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E I N L E I T U N G INTRODUCTION 
Seil l'.lliO führt das Sta t i s t i sche Amt der Euro­
päischen Gemeinschaften un te r akt iver Mitwir­
kung ilei· Mitglieder der Arbei tsgruppe „Sta t i s t ik 
<\fv Betriebsunfälle in der Eisen und Stahlin­
dus t r i e " eine jähr l iche Erhebung über die Arbeits­
unfälle in der S tah l indus t r i e durch. 
Die Ergebnisse dieser Erhebungen wurden regel­
mäßig in der lieihe „Sozia ls ta t i s t ik" des Stati­
stischen Amtes der Europäischen Gemeinschaf­
ten ( ') veröffentlicht. Der Leserf indet da r in eine 
vollständige Dokumentat ion und die ausführl iche 
Beschreibung der allgemeinen Verfahren, die bei 
diesen Erhebungen angewandt werden. 
'/weck dieser Broschüre ist es, die Ergebnisse der 
Erhebung für das J a h r LOGO vorzulegen. Es er­
schien jedoch angezeigt, hier auch die Ergebnisse 
der vier vorangehenden Erhebungen abzudrucken, 
um auf diese Weise einen Tberblick über die Ent­
wicklung zu vermit teln. 
Im Vergleich zu den bisherigen Veröffentlichungen 
¡si die vorliegende Broschüre e twas abgeändert 
worden, um ein rascheres und zugleich bequemeres 
Nachschlagen zu ermöglichen. Sie enthält nun 
mehr in der nachstehenden Reihenfolge: 
a) eine kurze Er l äu te rung der Ergebnisse, um ihn· 
aufschlußreichsten .Merkmale darzustellen : 
h) einen stat is t ischen Anhang (Anhang I I ; dieser 
enthält einige Er läuterungen über die Bedeu 
tung und den Bereich der Erhebung sowie ­
aufgeschlüsselt nach Ländern, Betrieben und 
Werksgrößen ­ für jedes . lahr von 1001 bis 
l'.ic..") den Häufigkeitsgrad der Unfälle ι tödli­
che und nicht tödliche Unfälle mit nachfol­
gender Arbei t sunterbrechung von mehr als drei 
Tauen I. die Zahl der ausgefallenen Stunden je 
1 000 geleistete Arbei tss tunden, die Zahl der 
ausgefallenen Kalendertage je Arbei ter und je 
Unfall (nicht tödliche Unfälle mil nachfolgen 
Avv Arbei tsuntcrbrechi ingl : 
Depuis liitit) l'Office s ta t i s t ique des Communautés 
européennes effectue avec l 'active collaboration 
des membres du groupe de travail « S t a t i s t i q u e s 
des accidents du travail dans la s idé ru rg ie» , une 
enquête annuelle sur les accidents du t ravai l dans 
l ' industrie s idérurgique. 
Les résul ta ts de ces empiètes ont été présentés 
régulièrement dans la série « S ta t i s t iques .sociales » 
de l'Office s ta t i s t ique des Communautés européen­
nes ( ' l ; le lecteur intéressé y t rouvera, outre une 
documentat ion complète, la description détail lée 
des modalités générales d'exécution de ces enquê­
tes. 
L'objet de cette brochure est de présenter les résul­
t a t s de l 'empiète relative à l 'année ΙΠΰδ. Tl a toute­
fois paru intéressant de reprodui re aussi les résul­
t a t s des qua t re empiètes an té r ieures afin de pou­
voir se rendre compte de l 'évolution en cours. 
Rar rapport aux précédentes, la présenta t ion de 
cette publication a été quelque peu modifiée afin 
d'en rendre la consul tat ion à la fois plus rapide 
et plus aisée. On y trouve main tenan t , dans 
l 'ordre : 
a) un bref commentaire des résu l ta t s met tant en 
évidence leurs caractér is t iques les plus signi 
ficatives ; 
h) une annexe s ta t i s t ique ι annexe 11 qui. après 
quelques précisions sur la portée et le champ 
de l 'enquête, donne par pays, service et classe 
d ' importance des établ issements et pour cha 
cune des années de 10(51 à 10li.">, les taux de 
fréquence des accidents ι mortels , non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travai l , non mor­
tels ayant impliqué un arrêt de travail de plus 
de trois j o u r s l , le nombre d 'heures perdues pour 
1 0(10 heures travaillées, le nombre de journées 
calendrier perdues par ouvrier et pa r accident 
(accidents non mortels ayant impliqué un arrêt 
de t ravai l) : 
('1 ..Hi.· Itctrlclvmuriillc in der Blum­ »nil Stahlindustrie", Statistisches 
ΛιιιΙ dor Kuropiilschcn llcinelnsehanon. Soilalstatistlk Xr. 'J 1962; 
Nr. :i 19(13; Nr. 4 1964 unii Xr. 3/111(1«; die erste dieser Veröffentlichungen 
enthalt lnsln­»ondore cine ausführliche Darstellung der Grunde und 
/.Irlo dieser Krhchiinu. 
l'i Les accidents dn travail dans l'Industrie sldéninrii|iic ». Office stat is­
tillile des Communautés européennes. Statistiques sociales Ν' '2 1902; 
X" ;i 1963; Xo 4 1MÌ4 et X" 3 1960. La première de ees publications 
comprend notamment un exposé détaillé des raisons d'être et des 
objectifs de cette enquete. 
c) einen Anhang anstelle der in den früheren Auf­
lagen enthaltenen Darstellung über Definitio­
nen und Methoden, der wesentliche Ergebnisse 
in Form einer systematischen Tabelle wieder­
gibt (Anhang I I ) ; 
ä) Anhang I I I enthält schließlich eine Reihe ver­
gleichender Tabellen über die Versicherung ge­
gen Arbeitsunfälle. Es handelt sich um Aus­
züge aus einer gemeinsam von der Hoben Be­
hörde der EGKS und der EWG­Kommission 
herausgegebenen und auf den Stand vom 
1.7.1066 ergänzten Broschüre (x). Einige Sach­
verständige hatten die Auffassung geäußert, 
daß die Unterschiede zwischen den gesetzlichen 
Bestimmungen der einzelnen Länder zur sozia­
len Sicherheit und insbesondere die Bedingun­
gen für die Entschädigung von Betriebsunfäl­
len einen gewissen Einfluß auf die Dauer der 
Abwesenheit und die Häufigkeit der Unfälle 
ausüben könnten. Obwohl anerkannt wird, daß 
diese Auffassung beim gegenwärtigen Stand 
der Dinge weder formell bewiesen noch irgend­
wie quantitativ erfaßt werden kann, erschien 
es dennoch angebracht, dem vorliegenden Be­
richt einen vergleichenden Überblick über die 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen beizufü­
gen. 
c) une annexe destinée ii remplacer l'exposé sur 
les définitions et méthodes qui figurait dans 
les éditions antérieures, en reproduisant l'es­
sentiel sous la forme d'un tableau systématique 
(annexe I I ) ; 
(Ì) enfin, une série de tableaux comparatifs sur 
l'assurance contre les accidents du travail, ex­
traits d'une brochure éditée conjointement pai­
la Haute Autorité de la C.E.C.A. et par la 
Commission de la C.E.E. (') et mis à jour au 
1.7.1066, constitue l'annexe I I I . En effet, cer­
tains experts ont émis l'opinion que les diffé­
rences entre les législations nationales en ma­
tière de sécurité sociale, et plus précisément 
les conditions d'indemnisation des accidents du 
travail, pourraient peut­être exercer une cer­
taine influence sur la durée et la fréquence des 
accidents. C'est pourquoi tout en reconnaissant 
que cette opinion ne pouvait en l'état actuel 
des choses être formellement démontrée ni 
faire l'objet d'une mesure quantitative quelcon­
que, il a néanmoins été jugé utile de joindre au 
présent rapport, un aperçu comparé des législa­
tions en vigueur. 
(') „Vorgleichende Darstellungen der Systeme der sozialen Sicherheit in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft" — 4. Ausgabe (1. Juli 
I960) — 1. Allgemeines System (Brüssel ­ Luxemburg 1007). 
(') « Tableaux comparatifs des régimes do sécurité sociale applicables 
dans les Etats membres des Communautés européennes ■ — 4« édition 
(au 1 " juillet 1900) — 1. Bégimo général (Bruxelles ­ Luxembourg 1907). 
KAPITEL I CHAPITRE I 
Die Ergebnisse Les résultats 
Die Ergebnisse der von ÎOOL bis 1965 durchge-
führten Jalireserhebungen sind im einzelnen aus 
Anhang 1 ersichtlich. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften faßt in diesem Kapitel die aufschluß-
reichsten Ergebnisse zusammen, um dem Leser 
einen globalen Überblick über die Situation der 
Betriebsunfälle in der Eisen- und Stahlindustrie 
zu geben. Eines der Ziele dieses Kapitels ist es, 
einen leichteren und rascheren internationalen 
Vergleich zu ermöglichen. 
Die bei weitem interessantesten Gesichtspunkte 
dieser Untersuchung sind einerseits die Messung 
der Risikointensität und andererseits die Ent-
wicklung in den einzelnen Ländern, den techni-
schen Betriebsbereichen und den nach Größen-
klassen geordneten Werken. 
Les résultats des enquêtes annuelles effectuées au 
cours de la période 1961-1965 sont présentés en 
détail dans l'annexe I. 
L'Office statistique des Communautés européennes 
résume (buis ce chapitre les résultats les plus 
significatifs, à même d'offrir au lecteur un aperçu 
global de la situation en matière d'accidents du 
travail dans le secteur de l'industrie sidérurgique. 
L'un des objectifs de ce chapitre est de permettre 
une comparaison internationale plus facile et plus 
rapide. 
Les éléments de loin les plus intéressants dans le 
cadre de cette enquête sont, d'une part, la mesure 
de l'intensité du risque et, d'autre part, l'évolution 
interventie dans les différents pays, dans les ser-
vices technologiques et dans les établissements re-
groupés par classe d'importance. 
1. Die Intensität des Unfallrisikos 1. L'intensité du risque d'accident 
Die Unterschiede der Kisikointensität in ihrer Be-
ziehung zu den technischen Betriebsbereichen oder 
zur Größe des Werks lassen sich anhand der all-
gemeinen Uiiufigkeitsgrade für die gesamte Ge-
meinschaft global beurteilen. Diese Häufigkeits-
grade wurden auf der Grundlage aller im Zeit-
raum von 1960 bis 1965 einschließlich gearbeiteten 
Stunden für sämtliche nicht tödlichen Unfälle mit 
einer Arbeitsunterbrechung von mehr als drei Ta-
gen berechnet. 
Les différences d'intensité du risque dans sa rela-
tion avec le service technologique ou l'importance 
de l'établissement, peuvent être appréciées globa 
lenient au moyen des taux de fréquence généraux 
pour l'ensemble de la Communauté. Ces taux ont 
été calculés sur la base du total des heures travail-
lées au cours de la période allant de 1960 à I960 
inclusivement, pour Fensenible des accidents non 
mortels ayant provoqué un arrêt du travail ainsi 
que pour les accidents avec arrêt de plus de trois 
jours. 
lis wurden zwei Histogramme aufgestellt, die die 
Kisikointensität einmal nach der Größe der Werke, 
zum anderen nach technischen Betriebsbereichen 
zeigen. 
Deux histogrammes out été préparés qui montrent 
l'intensité du risque, l'un selon la classe d'impor-
tance des établissements, l'autre selou le service 
technologique. 

HÄUFIGKEITSGRAD DER NICHT TODLICHEN UNFALLE 
(Durchschnitt für die Jahre 1960 - 1965) 
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Diese heiden Histogramme bestätigen, daß das 
Unfallrisiko in Werken mit weniger als 500 Ar-
beitern einerseits und in den Stahlwerken ande-
rerseits größer ist. in den Werken mit 4 000 bis 
7 999 Arbeitern und in Werken mit 8 000 und 
mehr Arbeitern sowie in den Hüttenkokereien 
sind die niedrigsten Häufigkeitsgrade im Ver-
gleich zu den anderen Werksklassen und anderen 
Metrieben zu verzeichnen. 
Ces deux histogrammes confirment que le risque 
d'accidents est plus élevé dans les établissements 
de moins de 500 ouvriers, d'une part, et dans les 
aciéries d'autre part. C'est dans les établissements 
tie 4 000 à 7 999 ouvriers et ceux de S 000 ouvriers 
et plus ainsi que dans les cokeries sidérurgiques 
que l'on enregistre les fréquences les plus faibles 
par rapport aux autres classes d'établissement et 
aux autres services. 
L'. Die Entwicklung des l'nfallrisikots 2. L'évolution du risque d'accident 
Der Beobachtungszeit räum ist noch zu kurz, um 
eine eingehende Analyse der Risikoentwicklung zu 
"estatten und deren Tendenz festzustellen. 
La période d'observation est encore trop courte 
pour qu'il soit possible de procéder à une analyse 
approfondie de l'évolution du risque et d'en dégu-
ster vraiment la tendance. 
Zur Zeit kann höchstens auf die charakteristisch-
sten formellen Gesichtspunkte der Entwicklung 
hingewiesen werden. 
A l'heure actuelle on ne peut tout au plus que 
souligner les aspects formels les plus caractéristi-
ques de l'évolution en cours. 
Das folgende Histogramm zeigt, wie sich die Häu-
figkeitsgrade der nicht tödlichen Unfälle (l), nach 
Ländern aufgeschlüsselt, entwickelt haben. 
L'histogramme suivant montre comment ont évo-
lué les taux de fréquence des accidents non mor-
tels C), par pays. 
Ks läßt folgende Feststellungen zu: 
a) lm allgemeinen ist der Häufigkeitsgrad der 
Unfälle im Jahre 1905 niedriger als 1900, dem 
Jahr der ersten Krhebung. Dennoch wurde die-
ser Uäufigkeitsgrnd nicht durch eine regel-
mäßige und kontinuierliche Verringerung er-
reicht. So war beispielsweise im -labre 1965 fast. 
überall eine Verschlechterung festzustellen. 
Kill« Ausnahme von dieser allgemeinen Ten-
denz bilden einerseits die Niederlande, wo sich 
die L'nfallhäufigkeit auf einem etwas höheren 
Stand als im ersten Jahr zu stabilisieren 
scheint, und Frankreich andererseits, wo die 
Verringerung der Häufigkeitsgrade von einem 
Jahr zum anderen konstant und regelmäßig 
ist. 
b) Die plötzliche Zunahme der Häufigkeitsgrade 
zwischen 196:1 und 1901 fällt mit einer relati-
ven Zunahme der in der Stahlindustrie be-
scliüftiiiten ausländischen Arbeitskräfte zusain 
(') Kliunwlt* Infilile mit naclilolucmler Arboltauntcrbrechunn und anderer-
seits Infilile mit einer Arbcltsunterbrccliuni: von mehr als drei Tasen. 
11 permet de faire les constatations suivantes : 
ti) en règle générale, le taux de fréquence des ac-
cidents est en I960 inférieur à celui enregistré 
en 1900, année au cours de laquelle se déroula 
la première enquête. Néanmoins ce taux n'a 
pas été atteint par une diminution régulière 
et continue. Ainsi, en 1964. par exemple, on a 
presque partout constaté une aggravation. 
Font, exception à cette tendance générale, les 
Pays Bas d'une part où la situation semble se 
stabiliser à un taux légèrement supérieur de 
celui qui avait été constaté au cours de la pre 
mière année, et la France d'autre part où la 
diminution des taux d'une année à l'autre est 
effectivement constante et régulière; 
h) la brusque augmentation des taux de fréquence 
entre 196:> et 1964 a coïncidé avec uu accroisse-
ment de l'importance relative de la main-
d'œuvre étrangère occupée dans l'industrie si-
c i O'une, part accidents ayant implique un arrêt de travail et d'autre part 




DER NICHT TODLICHEN UNFÄLLE 1960-1965 
TAUX DE FREQUENCE 
DES ACCIDENTS NON MORTELS 
NACH LANDERN PAR PAYS 
60 61 62 63 64 65 60 61 62 63 64 65 
I i Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung I Accidents ayant impliqué un arrêt de travail 
60 61 62 63 64 65 60 61 62 63 64 65 
Ot 
60 61 62 63 64 65 , 61 62 63 64 65 
Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
von mehr als 3 Tagen 
Accidents ayant impliqué un arrêt de travail" 
de plus de 3 jours 
60 61 62 63 64 65 

men. Von 1904 bis 19(55 hat sich die Ziüil der 
in diesem Wirtschaftssektor beschäftigten aus­
ländischen Arbeitnehmer in Luxemburg um 
500, in der Bundesrepublik um 1 400 und in 
sehr geringem Maße auch in den Niederlanden 
um 30 erhöht. Sie hat sich dagegen in Belgien 
um 000 verringert. Im gleichen Zeitraum hat 
sich der Häufigkeitsgrad der Unfälle mit Ar­
beitsunterbrechimg um etwa 2,5 % in Luxem­
burg und um 1 % in der Bundesrepublik er­
höht, während in Belgien ein Bückgang um 
0 % und in den Niederlanden um 1,5 % festzu­
stellen ist. 
dériirgique. De 1964 à 1905, le nombre de tra­
vailleurs étrangers occupés dans ce secteur 
d'activité s'est encore accru au Luxembourg 
1+ 500), en Allemagne 1+ 1400) et de facon 
très légère l + 30) aux Pays­Bas. Il a par 
contre diminué en Belgique (— 0001. Durant 
la même période, le taux de fréquence des acci­
dents avec arrêt de travail a augmenté d'en­
viron 2,5 % au Luxembourg et de 1 % en Alle­
magne pendant qu'il diminuait de 0 % en Bel­
gique et de 1,5 % aux Pays­Bas. 
Es hat also den Anschein, daß zwischen den beiden 
Phänomenen zuweilen eine gewisse Übereinstim­
mung besteht, ohne daß sich jedoch eine Relation 
zwischen beiden ganz sicher bestimmen ließe. 
11 semble donc qu'il y ait parfois une certaine 
coïncidence entre les deux phénomènes sans qu'il 
soit cependant possible d'établir leur relation en 
toute certitude. 
Die Entwicklung der Häufigkeitsgrade in den ver­
schiedenen Ländern kann auch unter dem Gesichts­
punkt der Werksgröße untersucht werden. Die 
Werke wurden in drei Klassen (kleine, mittlere 
und große Werke) zusammengefaßt, um die gra­
phische Darstellung zu erleichtern ( ' ) . 
L'évolution des taux de fréquence dans les diffé­
rents pays peut également être étudiée du point 
de vue de la taille des établissements. Ceux­ci ont 
été regroupés en trois classes (petits, moyens et 
grands établissements) afin de faciliter la repré­
sentation graphique ( ' ) . 
Diese Diagramme (S. 191 zeigen, nach Ländern 
und Werksklassen aufgeschlüsselt, die Entwick­
lung der lläufigkeitsgrade der nicht tödlichen 
Unfälle mit Arbeitsausfall. 
Ces graphiques (pag. 19) montrent par pays et pai­
classe (rétablissements, l'évolution du taux de fré­
quence des accidents non mortels ayant provoqué 
un arrêt de travail. 
Hier lassen sich u.a. und vor allem bei den großen 
Werken ei n iure Parallelentwicklungen feststellen. 
On peut y constater certains parallelismes, notam­
ment et surtout en ce (pii concerne les grands 
établissements. 
In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß 
sämtliche großen französischen, italienischen und 
niederländischen Werke, die die geringste Risiko­
Intensität aufweisen, zusammen nahezu ein Fünf­
tel der Arbeitskräfte der Eisen­ und Stahlindustrie 
der sechs Länder beschäftigen. Sämtliche kleinen 
Werke zusammen weisen dagegen für den glei­
chen Anteil von Arbeitnehmern eine zwei­ bis 
viermal höhere Risikointensität auf. 
A ce propos, il est intéressant de savoir (pie l'en­
semble des grands établissements français, ita­
liens et néerlandais où l'intensité du risque appa­
raît la plus faible, occupe un peu moins d'un cin­
quième de la main­d'œuvre de la sidérurgie des six 
pays. La même proportion de travailleurs connaît 
par contre, une intensité de risque de deux à 
(piatir fois plus élevée pour l'ensemble des jietits 
établissements. 
(') Λ) kleine Werke, bl» /.II I (HKI Arbeitern. 
II) mittlere Werke mit 1 IMH1 bla .'> (Kid Arbeitern. 
C) grolle Werke mit I 000 Ms s (HKI und mehr Arbeitern. 
I'ilr llelglen umfallt die erste (¡ruppe nl> 111(14 die Werke Ms tu '1 000 Ar­
beitern und die iwelto Gruppe die Werke mit ï 000 bis 4 IHK) Arbeitern. 
Siehe «neh lutinole i der Tabelle nul' Seite 34. 
(') A) petits établissements, jusqu'à I 000 ouvriers. 
11) etablissements moyens, de 1 000 a 4 000 ouvriers. 
(') trrands établissements, de 4 (MX) à S 000 ouvriers et plus. 
Cour la Belgique à partir de 1964 le premier groupe comprend les 
établissements justtu'ri 2 000 ouvriers e( le deuxième les établissements 
de Ί (HKI ii 4 000 ouvriers. Voir également la note '2 au bas du tableau 
figurant à la page 34. 
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meu. Von 1904 bis 1965 hat sich die Zahl dei­
in diesem Wirtschaftssektor beschäftigten aus­
ländischen Arbeitnehmer in Luxemburg um 
500, in der Bundesrepublik um 1 400 und in 
sehr geringem Maße auch in den Niederlanden 
um :>() erhöht. Sie hat sich dagegen in Belgien 
uin 000 verringert. Im gleichen Zeitraum hat 
sich der Häufigkeitsgrad der Unfälle mit Ar­
bcitsunterbrechung um etwa 2,5 % in Luxem­
burg und um 1 % in der Bundesrepublik er­
hobt, während in Belgien ein Rückgang um 
G c/r und in den Niederlanden um 1,5 % festzu­
stellen ist. 
dérurgiípie. De l!Mi4 à 1005, le nombre de tra­
vailleurs étrangers occupés dans ce secteur 
d'activité s'est encore accru au Luxembourg 
1+ 500), en Allemagne 1+ 1400) et de façon 
très légère ( + 30) aux Pays­Bas. 11 a par 
contre diminué en Belgique {— 0001. Durant 
la même période, le taux de fréquence des acci­
dents avec arrêt de travail a augmenté d'en­
viron 2.5 % au Luxembourg et de 1 'Í en Alle­
magne pendant qu'il diminuait de 0 ',' eu Bel 
gique et de 1,5 % aux Pays­Bas. 
Es liat also den Anschein, dali zwischen den beiden 
Phänomenen zuweilen eine gewisse Übereinstim­
mung bestellt, ohne daß sich jedoch eine Relation 
/.wischen beiden ganz sicher bestimmen ließe. 
11 semble donc qu'il y ait parfois une certaine 
coïncidence entre les deux phénomènes sans qu'il 
soit cependant possible d'établir leur relation en 
toute certitude. 
Die Entwicklung der Häufigkeitsgrade in den ver­
schiedenen Ländern kann auch unter dein Gesichts­
punkt der Werksgröße untersucht werden. Die 
Werke wurden in drei Klassen (kleine, mittlere 
und große Werke) zusammengefaßt, um die gra­
phische Darstellung zu erleichtern ( ' ) . 
L'évolution des taux de fréquence dans les diffé­
rents pays peut également être étudiée du point 
de vue de la taille des établissements. Ceux­ci ont 
été regroupés en trois classes (petits, moyens et 
grands établissements) afin de faciliter la. repré­
sentation graphique (l). 
Diese Diagramme (S. 191 zeigen, nach Ländern 
und Werksklassen aufgeschlüsselt, die Entwick­
lung der Häufigkeitsgrade der nicht tödlichen 
Unfall«! mit Arbeitsausfall. 
('es graphiques l.pag. 19) montrent par pays et par 
classe d'établissements, l'évolution du taux de fré­
quence des accidents non mortels ayant provoqué 
un arrêt de travail. 
liier lassen sich u.a. und vor allem bei den großen 
Werken einige Paralleleiitwicklungen feststellen. 
On peut y constater certains parallelismes, notam­
ment et surtout en ce qui concerne U's grands 
établissements. 
In diesem Zusammenhang ist es interessant, daß 
sämtliche großen französischen, italienischen und 
niederländischen Werke, die die geringste Risiko­
intensität aufweisen, zusammen nahezu ein Fünf 
t fl der Arbeitskräfte der Eisen­ und Stahlindustrie 
der sechs Länder beschäftigen. Sämtliche kleinen 
Werke zusammen weisen dagegen für den glei­
chen Anteil von Arbeitnehmern eine zwei­ bis 
viermal höhere Kisikointensität auf. 
A ce propos, il est intéressant de savoir que l'en­
semble des grands établissements français, ita­
liens et néerlandais oil l'intensité du risque appa­
raît la plus faible, occupe un peu moins d'un cin­
quième de la main­d'œuvre de la sidérurgie des six 
pays. La même proportion de travailleurs connaît 
par contre, une intensité de risque de deux à 
(piatir fois plus élevée pour l'ensemble des petits 
établissements. 
(M Ai kleine Werke, bi» nu I (HKI Albeltern. 
Il) mittlere Werke mit 1 IHH1 bis .". IKKI Arbeitern. 
I') «rolle Werke mit I (MM) bis s (HK) llod mehr Arbeitern. 
I'llr llelglen uilllaUt die erste (¡nippe ab 11X14 die Werke bis zu '2 (XXI Ar­
beitern und die zweite Gruppe die Werke mit 'J (HKI bis 4 000 Arbeltern. 
Siehe aneli KnUnote 2 der Tabelle auf Solte 34. 
(*) A) petite établissements, jusqu'à 1 000 ouvriers, 
11) établissements moyens, de 1 (H)0 a 4 000 ouvriers. 
C) grands etablissements, de 4 000 à 8 000 ouvriers et plus. 
Cour la Belgique à partir de 1004 le premier groupe comprend les 
établissements jusqu'à 2 000 ouvriers et le deuxième les établissements 
de 'J (ΗΙ0 a 4 (HK) ouvriers. Voir également la note 2 au bas du tableau 
figurant a la page 34. 
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55 399 j 11,8 
65 293 ; 13,7 
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ENTWICKLUNG DES HÄUFIGKEITSGRADS DER UNFÄLLE MIT NACHFOLGENDER ARBEITSUNTERBRECHUNG 
NACH LÄNDERN UND NACH WERKSGRUPPEN 
EVOLUTION DES TAUX DE FREQUENCE DES ACCIDENTS AVEC ARRÊT DE TRAVAIL PAR PAYS 







KLEINERE WERKE (bis zu 1000Arbeitern) 
PETITS ETABLISSEMENTS (jusqu à 1000 ouvriers) 
Β 
MITTLERE WERKE (von 1000 bis 4000 Arbeitern) 
ETABLISSEMENTS MOYENS (de 1000 à 4000 ouvriers) 
GROSSE WERKE (4000 bis 8000 Arbeitern und mehr) 
GRANDS ETABLISSEMENTS (de 4000 à 8000 ouvriers et plus) 
200 
180 
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1960 1961 1962 1963 1964 1965 

Die folgende zusammenfassende Tabelle zeigt 
schließlich die ('ntersehiede zwischen den drei 
großen Werksgruppen. 
Enfin le tableau récapitulatif suivant montre les 




Ensemble de la Communauté 
(période 1000­1011.·.) 
Durchschnit t l iche Belegschaftszahl 
Effectif moyen occupé 
Jahresdurchschni t t dor geleisteten Arbei tss tunden 
Moyenne annuelle des heures travaillées 
Häufigkeitsgrad der Unfälle mi t Arbei t sunterbrechung 
Taux de fréquence des accidents avec ar rê t do t ravai l 
Relat ive Häufigkeit (l) der Unfälle mi t Arbei t sunter ­
b redn ing 




















570 288 721 
81 
165 
(') Zahl der Unfälle je I 000 Arbeiter. (') Nombre d'accidents par 1 000 ouvriers. 
Die Entwicklung des Unfallrisikos ist auch aus 
den beiden folgenden Diagrammen ersichtlich, die 
einen Vergleich der Ergebnisse des Berichtszeit­
raums einerseits nach Größenklassen der Werke 
(s. Histogramm, Seite 2.Ί) und andererseits nach 
technischen Betriebsbereichen (s. Histogramm, 
S. 2Γ>) gestatten. 
L'évolution intervenue dans le risque d'accident 
apparaît également dans les deux graphiques sui­
vants qui permettent de comparer les résultats 
enregistrés au cours de la période considérée, 
d'une part, par classe d'importance des établisse­
ments ι voir histogramme à la page 2:1) et d'autre 
part, par service technologique (voir histogramme 
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Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
τ η von mehr als 3 Tagen 
Accidents ayant impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 jours 
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ΠΖ3 Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung Accidents ayant impliqué un arrêt de travail 
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t i 
Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrochung 
■Τ· von mehr als 3 Tagen 
'A Accidents ayant impliqué un arrêt de travail 
de plus de 3 )ours 
Unfälle mit nachfolgender Arbeotsunterbrechung 
Accidents ayant impliqué un arrêt de travail 

ΛXLAGE I 




Dieser Statistische Anhang umfaßt: 
1. Drei Tabellen über den Erhebungsbereieh (An­
zahl der Werke, Anzahl der eingeschriebenen Ar­
beiter, Anzahl der geleisteten Stunden I ; diese 
Angaben liegen für jede G rotten kl asse vor, zu 
denen die Werke zusammengefaßt werden l Tabel­
len 1 bis 111 ι : 
2. für die Gemeinschaft insgesamt eine Tabelle 
in absoluten Zahlen, aus der die Statistik der 
Unfälle und der ausgefallenen Kalendertage in 
jedem der Betriebe sowie für die gesamte Eisen­
iiiid Staili industrie ini Sinne des Vertrage» ersicht­
lich ist (Tabelle 1 Vi : 
:!. für jedes Land und für die Gemeinschaft ins 
gesamt eine Reihe von Tabellen, die für jeden 
Met rieb und für die gesamte Stahlindustrie im 
Sinne des Vertrages, unter Berücksichtigung der 
Wcrksgrößen, folgende Angaben enthalten: 
n) lläufigkeitsgrade der tödlichen llnfälle (Ta­
bellen V I bis V'ti) : 
li) lläufigkeitsgrade der nicht, tödlichen Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung (Ta­
bellen VI 1 bis VI/Ü) ; 
e) lläufigkeitsgrade der nicht tödlichen Unfälle 
mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung von 
nielli· als drei Tagen (Tabellen VI I /1 bis 
VU/«) : 
dì Zahl der ausgefallenen Arbeitsstunden je 1 000 
geleistete Arbeitsstunden (Tabellen VI I I /1 bis 
Vi l i , Ol : 
e) Zahl der ausgefallenen Kalendertage je einge­
schriebenem Arbeiter bei nicht tödlichen Un­
fällen mit nachfolgender Arbeitsuuterbrechung 
ι Tabellen IX 1 bis IX 0) : 
I) Zahl der ausgefallenen Kalendertage je Unfall 
bei nielli tödlichen Unfällen mit nachfolgender 
Arbeitsunterbrechung (Tabellen X / l bis X/til. 
l'ette annexe statistique comprend : 
1. trois tableaux concernant le champ de l'en­
quête (nombre d'établissements, nombre d'ouvriers 
inscrits, nombre d'heures travaillées) ; ces ren­
seignements sont fournis pour chacune des classes 
d'importance au sein desquelles les établissements 
sont regroupés (tableau I à I I I ) ; 
2. Un tableau donnant, pour l'ensemble de la 
Communauté, en chiffres absolus, la statistique 
des accidents survenus et des jours­calendrier per­
dus dans chacun des services et pour l'ensemble de 
l'activité sidérurgique au sens du traité (ta­
bleau IV) ; 
3. Une série de tableaux donnant, par pays et 
pour l'ensemble de la Communauté pour chacun 
des services et pour l'ensemble de l'activité sidé­
rurgique au sens du traité, en considérant en outre 
la dimension des établissements : 
a) les taux de fréquence des accidents mortels 
(tableaux V/ l à V/6) ; 
h) les taux de fréquence des accidents non mor­
tels ayant; impliqué un arrêt de travail (ta­
bleaux VT/1 à VI/6) : 
r) les taux de fréquence des accidents non mor­
tels ayant impliqué un arrêt de travail de plus 
de :! jours (tableaux VIT 1 à VII (il : 
il) le nombre d'heures perdues pour t 000 heures 
travaillées (tableaux VTTT 1 à VIII til: 
e) le nombre de journées­calendrier perdues par 
ouvrier inscrit pour les accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail ι tableaux 
1 X 1 à 1 X C I : 
I) le nombre de journées calendrier perdue« par 
accident pour les accidents non mortels ayant 




T A I ' . K L L K X V E H Z K I U I X I S 
I. Zahl der in der Erhebung erfaßten Be­
triebe 
11. Zahl der eingeschriebenen Arbeiter in 
den von der Erhebung erfaßten Betrieben 
I I I . Zahl der in den von der Erhebung erfaß­
ten Betrieben geleisteten Arbeitsstunden 
IV. Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und 
Stahlindustrie in der Gemeinschaft . . 
V. Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
(Zahl der Unfälle pro ­Million geleisteter 
Arbei tss tunden I 
1 ι Gesamte hü t tenmännische Tät igkei t 
im Sinne des Ver t rages 
2 ι l lü t tcnkokereien 
:! I Hochöfen 
I) S tahlwerke 
5 ι Walzwerke, Verzinnungs , Galvanisie­
riings­ und Verhleiungsanlageii . . 
(¡I Selbständige Ililfs­ und Xebenbetriebe 
VI. Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Un­
fälle mit nachfolgender Arbeitsunterbre­
chung (Zahl der Unfälle pro Million ge­
leisteter Arbei tss tunden I 
l i Gesamte hü t tenmännische Tätigkeit 
im Sinne des Vert rages 
2 l I lütteiikokereien 
3) Hochöfen 
Il S tahlwerke 
5) Walzwerke, Verzinnung«·, Galvanisie 
rungs und Verbleiungsaiilagen 
(!) Selbständige I l i l fs­und Xebenbetriebt 
VII . Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Un­
fälle mit nachfolgender Arbeitsunterbre­
chung von mehr als 3 Tagen ι Zahl der 
Unfälle pro Million geleisteter Arbeits 
s tunden) . . . . 
1 ι Gesamte hüt tenmännische Tätigkeit 
im Sinne des Vert rages 










LISTI·: DUS T A B L E A U X 
I. Nombre d'établissements ayant participé 
à l'enquête 
11. Nombre d'ouvriers inscrits dans les éta­
blissements ayant participé à l'enquête 
111. Nombre d'heures travaillées dans les éta­
blissements ayant participé à l'enquête 
I V. Les accidents du travail dans l'industrie 
sidérurgique dans la Communauté 
V. Taux de fréquence des accidents mortels 
(nombre d 'accidents p a r million d 'heures 
travail lées) 
1 ) Ensemble de l 'activité s idérurgique 
¡ιu sens du t r a i t é 
2) Cokerie« s idérurgiques 
3) H a u t s fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs , é tamage, galvanisat ion. 
plombage 
0) Services auxi l ia i res et annexes auto­
nomes 
VI. Taux de fréquence des accidents non 
mortels ayant impliqué un arrêt de tra­
vail (nombre d 'accidents pa r million 
d 'heures travail lées ι 
1) Ensemble de l 'activité s idérurgique 
au sens du t r a i t é 
2) l 'okeries s idérurgiques 
3) H a u t s fourneaux 
4) Aciéries 
.Yl Laminoirs , é tamage. galvanisat ion. 
plombage 
(il Services auxi l ia i res et annexes au to 
nomes 
Λ* 11. Taux de fréquence des accidents non 
mortels ayant impliqué un arrêt de tra­
vail de plus de 3 jours ι nombre d'acci­
dents pa r million d 'heures travail lées) 
1) Ensemble de l 'activité s idérurgique 
55 au sens du t r a i t é 









5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisie-
rungs- und Verbleiungsanlagen . . 
(ï) Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
VIII . Zahl der ausgefallenen Stunden pro 
1000 geleisteter Arbeitsstunden (Nicht 
tödliche Unfälle mit nachfolgender Ar-
beitsunterbrechung) 
1) Gesamte hüttenmännische Tätigkeit 




5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisie-
rungs- und Verbleiungsanlagen . . 
G) Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
IX. Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
(nicht tödliche Unfälle mit nachfolgen-
der Arbeitsunterbrechung 
1 ) Gesamte hüttenmännische Tätigkeit 
im Sinne des Vertrages 
2) Hüttenkokereien . 
3) Hochöfen 
4) Stahlwerke 
5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisie-
rungs- und Verbleiungsanlagen . . 
fi) Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
X. Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(nicht tödliche Unfälle mit nachfolgen-
der Arbeitsunterbrechung 
1) Gesamte hüttenmännische Tätigkeit 




5) Walzwerke, Verzinnungs-, Galvanisie-
rungs- und Verbleiungsanlagen . . 
6) Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 

























3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, 
plombage 
0) Services auxiliaires et annexes auto-
nomes 
VIII . Nombre d'heures perdues pour 1 000 heu-
res travaillées (accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail) 
1) Ensemble de l'activité sidérurgique 
au sens du traité 
2) Cokerie» sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, 
plombage 
G) Services auxiliaires et annexes auto-
nomes 
IX. Journées calendrier perdues par ouvrier 
(accidents non mortels ayant impliqué un 
arrêt de travail) 
1 ) Ensemble de l'activité sidérurgique 
au sens du traité 
2) Cokerie» sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, 
plombage 
G) Services auxiliaires et annexes auto-
nomes 
X. Journées calendrier perdues par accident 
de travail (accidents non mortels ayant 
impliqué un arrêt de travail) 
1 ) Ensemble de l'activité sidérurgique 
au sens du traité 
2) Cokerie» sidérurgiques 
3) Hauts fourneaux 
4) Aciéries 
5) Laminoirs, étamage, galvanisation, 
plombage 










Werke mi t : 
Etabl issements occupant : 
I . weniger mis 500 Arbei tern 
moins de 500 ouvriers 
1 
11. 500 ­ ­ »99 Arbei tern 
ouvriers 
l i t . 1 000 ­ 1 999 Arbei tern 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei tern 
ouvriers 
V. 4 000 7 999 Arbei tern 
ouvriers 
VI. S 000 Arbei tern und mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
VI I . Worksgruppen insgesamt 
Ensombio des otftblissomonts 
Jahr 
Année 
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r AIIIÆA r II 
Zahl der eingeschriebenen Arbeiter in den von der Erhebung erfaßten Betrieben Nombre d'ouvriers inscrits dans les établissements ayant participé à l'enquête 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
Werko mit : 
Etablissements occupant : 
I. weniger als 500 Arbeitern 
moins de 500 ouvriers 
II. 500 — 999 Arbeitern 
ouvriers 
III. 1 000 — 1 999 Arbeitern 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeitern 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeitern 
ouvriers 
- — 
VI. 8 000 Arbeitern und mehr 
8 000 ouvriers ot plus 
VII. Worksgruppen insgesamt 










































































































































































































































































































































(*) Ein in den Vorjahren unter Gruppe IV ausgewiesenes Werk hätte 1963 wegen Rückgangs der Beschäftigten in Gruppe I I I eingegliedert werden müssen. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung wurde es jedoch in Gruppe IV belassen. 
(*) Ans denselben Gründen wurden ab 1904 die Betriebe der Gruppe III in die Gruppe II eingegliedert. 
f1) Une entreprise, classée les années précédentes dans la classe IV, aurait dû normalement, par suite d'une réduction des effectifs, passer en 19(13 dans la classe I I I . Toutefois, afin de respecter le secret statistique, elle a été maintenue dans la classe IV. 
(') Pour les mêmes raisons, à partir de 1904 les établissements appartenant à la classe III ont été inclus dans la classe II . 
34 
TA li K LL K 
TMii.K.ir III 
Zahl der in d e n von der E r h e b u n g erfaßten 
B e t r i e b e n g e l e i s t e t e n A r b e i t s s t u n d e n 
1 000 S tunden 
N o m b r e d 'heures t r a v a i l l é e s d a n s les_ 
é t a b l i s s e m e n t s ayant part ic ipé à l 'enquête 
Milliers d 'heures 
Werksgruppo Clnsse d'établissement 
Werke mit : 
Etablissements occupant : 
I. weniger als 500 Arbei tern 
moina do 500 ouvriers 
11. 500 
I l t . 1 000 
IV. 2 000 
Y. 4 000 
999 Arboitorn 
ouvriers 
t 999 Arbeitern 
ouvriers 




VI. 8 000 Arboitorn und melu' 
8 000 ouvriers e t plus 
VII. Werkegruppon insgesamt 














































































































14 5 2 8 H 



































































































































­ 47 90S 
44 033 
4 2 599 
39 136 


















































1 046 031 





('I Vergleicht' Anmerkung (') auf Tabello II. (') Vergleiche Anmerkung (■) nul'Tuhrii« 1' 




Die Betriebsunfälle in der Eisen­ und Stahlindustrie in der Gemeinschaft Les accidents du travail dans l'industrie sidérurgique dans la Communauté 
Eingeschriebene Belegschaft 
Effectif inscrit 
Zahl der geleisteten Arbeitest . 
Nombre d 'heures travail lées 
Zahl der tödl ichen Unfälle 
Nombre d 'accidents morte ls 
Zahl der Unfäl le , die zu einer 
Arbe i t sun te rbrechung von 
wenigstens e inem Tag ge­
führ t haben 
Nombre d 'acc idents a y a n t im­
pl iqué u n a r r ê t de t rava i l d ' au 
moins u n jour 
davon Zahl der Unfälle mi t 
nachfolgender ArbBitsunter­
b rechung von mehr als 3 T . 
d o n t n o m b r e d 'accidents 
a y a n t impliqué un a r rê t de 
t rava i l de plus de 3 jours 
Zahl der ausgefallenen Kalender­
tage für Unfäl le , die zu 
einer Arbe i t sun te rbrechung 
von wenigstens einem Tag ge­
führ t haben 
N o m b r e de jours calendrier per­
dus pour les accidents a y a n t 
impliqué u n a r r ê t de t rava i l 
d ' au moins u n jour 
davon Zahl der ausgefallenen 
Ka lender tage für die U n ­
fälle, die zu einer Arbei ts­
un te rb rechung von mom­
als 3 Tagen geführt haben 
d o n t nombro do jours calen­
drier pe rdus pour les acci­
den t s a y a n t impliqué u n 























































17 579 241 
16 674 040 
18 242 039 
17 535 779 
16 635 963 









































79 327 133 
81 041 605 
73 909 167 
70 157 392 
67 227 838 








































142 997 993 
142 689 210 
123 358 793 
121 582 099 
122 248 279 












































324 284 779 
321 450 244 
304 228 708 
299 340 507 
306 298 134 











































481 842 853 
490 166 027 
437 876 983 
437 344 944 
441 662 262 
































schaft mit hüt­tenmännischer 
Tätigkeit im 
Sinne des Vertrages 
Ensemble de 
l'activité sidérurgique 








1 046 031 999 
1 052 021 126 
957 615 690 
945 960 721 
954 072 476 



















1 735 370 
1 747 758 
1 576 954 
1 527 193 
1 580 937 
1 492 686 
1 701 788 
1 723 958 
1 553 065 
1 504 550 
1 553 866 




Häufigkeitsgrad der tödlichen Unfälle 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de fréquence des accidents mortels 
(Nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 

τ .WELLE y ; ι 
TAIILEAC y I i­
amanite, hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
Werkegruppe 
('lasse d'établissement 
1. weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
11. 500 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
V i l . Worksgnip)K>ii insgesamt 
Knsemble dos établ issements 















































































































































































































































































































































au tableau II. 
39 
TABELLE Λ Γ l*\ 
TABLEA C V / Ζ 
Η ü ttenkokere ie η Cokeries sidérurgiques 
Werksgriippe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
I V . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VT. 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 













































































































































































































































































































rALELLE \7 j'y 
ΤAULE AV V / J 
Hochöfen Hauts fourneaux 
Werksgrilppe 
Classe d'établissement 
I. weniger tils 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
11. 500 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arboiter 
ouvriors 
IV. 2 000 — 3 999 Arboitor 
ouvriers 
λ'. 4 000 — 7 999 Arboiter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arboiter und mehr 
8 000 ouvriors ot plus 
V i t . Worksgruppen insgesamt 
Knsemble des établ issements 








































































































































































































































































































































n¡ Tableau l i . 
41 
TABE 




I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriors e t plus 
V I I . Werksgr t ippen insgesamt 













































































































































































































































































































































f') Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle \l. (l) Voir iiüte (') uu Tableau II 
42 
TABELLE 





I. «eniger als 500 Arboiter 
inoins tie 500 ouvriors 
I I . 500 999 Arboiter 
ouvriors 
I I I . 1 0 0 0 ­ 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 3 999 Arboiter 
ouvriers 
V. 4 000 999 Arbeiter 
ouvriers 
M . 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
Jahr 
A nnée 
\ 11. Werkegruppen insgesamt 
Ensemble dos établissements 



























































































































































































































































































0 . 1 1 
('1 und ('1 vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 11 (Ί et (') Voir Ics notes nu tableau 11. 
43-
TABELLE Λ r i/r 
Τ A BLE AI' Υ Ό 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins d e 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
I V . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
V I I . Werksg ruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 




















































































































































































































































































































































au tableau 11. 
44 
TABLEAUX 
ΤA BELLEX V L 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung 
(Zahl der Unfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail 
(Nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 

TABELLE Λ / Τ / Τ 
TABLEA Γ V 1 / 1 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. woniger als 500 Arbeiter 
moins do 500 ouvriors 
11. 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 ­ ­ 1 999 Arbeiter 
ouvriors 
IV. 2 000 ­ 3 999 Arboiter 
ouvriors 
V. 4 000 — 7 999 Arboiter 
ouvriors 
VI . 8 000 Arbeiter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
VI I . Worksgruppon insgosamt 
Ensomblo dos établ issements 



























































































































































































































































































































































Hüttenkokereien Cokeries sidérurgiques 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
I V . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
O u v r i e r s 
VI . 8 000 Arbei ter u n d m e h r 
8 000 ouvriers e t plus 
VII . Werksgruppen insgesamt 











































































































































































































































































































































τ ABELLE y τ J­Ì 
TABLEAU Y l / J 
Hochöfen Hauts fourneaux 
Werksgruppe 
('loase d'établissement 
ï . w e n i g e r a l s 5 0 0 A r b e i t o r 
m o i n s d e 5 0 0 o u v r i o r s 
i 
II. 500 999 Arbeiter 
ouvriors 
III . 1 000 ­ 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 ­ 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 arbeitor tmd mehr 
8 000 ouvriors et plus 
VII. V\orkegruppen insgesamt 
Ensemble des établissements 












































































































































































































































































































































au tableau II. 
41) 
TABELLE 




I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 























































































































































































































































































































































au tableau I I . 
50 
TABELLE γ Τ / Γ 
TABLEA Γ V I J 
Walzwerke, Verzinnungs­, Galvan isierungs­ und 
Verbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werksgruppe 
('lasse d'établissement 
I. wonigor als 500 Arbei ter 
moins do 500 ouvriers 
Π . 500 ­ 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriors 
V. 4 000 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arboiter und mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Knsomblo dos é tabl issements 




















































































































































































































































































































































au tableau II . 
51 
TABELLE\JX ¡C 
TA II LE A E V 1 / 0 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
V I I . Werksg ruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 












































































































­ ( 2 ) 










































































































































































































































au tableau II . 
52 
TABELLEN y r y 
TABLEAUX V U 
Häufigkeitsgrad der nicht tödlichen Unfälle mit 
nachfolgender Arbeitsunterbrechung von mehr als 3 Tagen 
(Zahl der XTnfälle pro Million geleisteter Arbeitsstunden) 
Taux de fréquence des accidents non mortels 
ayant impliqué un arrêt de travail de plus de 3 jours 
(Nombre d'accidents par million d'heures travaillées) 

TABELLE 
Τ A BLE Al' VII/1 












I. »voniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
1 
11. 500 999 Arbeiter 
ouvriers 
III. 1 000 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 ­ - 3 999 Arboiter 
ouvriers 
V. 4 000 - 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. S 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. VVerksgruppen insgesamt 
Knsomblo de« établissement« 








































































































































































































































































































































I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 
TABELL \7TT TABLEA I' V 1 1 / 







































































































































































































































































































I. woniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 50(1 ­ 999 Arbeiter 
ouvriers 
U I . 1 000 1 999 Arboiter 
ouvriers 
IV. 2 000 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 7 999 Arboiter 
ouvriers 
VI. S 000 Arbeiter und mohr 
8 000 ouvriors ot plus 
VI I . Werksgruppen insgesamt 
l insemblo dt« établissement* 
Belgique België 







































































































































































































































































































































I . wenigor als 500 Arbei ter 
moins do 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arboiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
""ouvr ie rs 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établ issements 
(') Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle II . 
TABELLE Λ / Τ Τ t 
Τ AULE Al' V I I / 
















































































































































































































































































































































au tableau 11. 
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TABELLE 
Τ A BLE Al' VII/5 
Walzwerke, Verzinnungs­, Galvanisierungs­ und 
Verbleiu ngsanlage η 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plomoage 
WerkBgTuppe 
Classe d'établissement 
1. «eniger als 500 Arbeiter 
rroins de 500 ouvriers 
I I . 5C0 ­ 999 Arboiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 ­ 1 999 Arbeitor 
ouvriors 
IV. 2 000 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 7 9911 Arboiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mohr 
8 000 ouvriors e t plus 
N i l . \ \ erkegruppen insgesamt 
Knsoniblo des établ issements 













































































































































































































































































































































au tableau II. 
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TABELLE \ / T T //Γ 
TABLEA!' V l l / O 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe Services auxiliaires et annexes autonomes 
Worksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 9?jLArbeiter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers et plus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des établ issements 
(') und (*) vergleiche Anmerkungen auf Tabelle 








































































































































































































































































































































s au tableau l i . 
ÖO 
TABELLEN 1 »¿5£/ivivi2/i\ Λ/TT T 
TABLEAUX V l U 
Zahl der ausgefallenen Stunden pro 1 000 geleisteter Arbeitsstunden 
(nieht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung) 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures travaillées 
(Accidents non mortels ayant impliqué un arrêt de travail) 

TAT¿Br V I I I / 1 
Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
Werksgnippe 
Clan«; d'établissement 
I. wen.Ror als 500 Arbeiter 
inoins de Γ>00 «mvriers 
I I . 5 0 0 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
111. 1 000 ­­­ 1 999 Arbei ter 
ouvriors 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 ­ ­ 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arboitor und mehr 
8 000 ouvriors e t plus 
\ 11. Worksgruppen insgesamt 
Ensemble des établ issements 
























































































































































































































































































































Voir les tiotcs au tableau II. 
63 
Ϊ Α VIII/2 
Hüttenkokereien 
Cokeries sidérurgiques 




I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
2 000 
V. 4 000 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbeiter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
Werksgruppen insgesamt 





























































I. w e n i g e r a l s 5 0 0 A r b e i t e r 
moins de 500 ouvriers 
II. 6 0 0 ­ 999 Arbeiter 
ouvriers 
III. 1 0 0 0 ­ 1 999 Arbeiter 
ouvriors 
IV. 2 000 — 3 999 Arboiter 
ouvriers 
V. 4 000 ­ 7 999 Arboiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriors et plus 
VIT. Werksgruppon insgesamt 
Ensemble des établissement* 


















































































































































































































































































































































au tableau II. 
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TABELLE 




I. weniger als 500 Arbeiter 





Π . 500 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 




















































VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Werksgruppen insgesamt 




































































































































































































































(») Vergleiche Anmerkung (■) auf Tabelle I I . 





Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werksgriippo 
Classe d'établissement 
l. vvoniger als 500 Arboiter 
moins do 500 ouvriors 
I I . 500 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 ­ 1 999 Arboiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 7 999 Arbeiter 
ouvriors 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriors et plus 
V I I . \Verk8grupi>en insgesamt 
Ensombio dos étoblissemonts 





























































































































































































































































































































































Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 7 999 Arbeiter 
' ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 





















































VII. Werksgruppen insgesamt 





























































































































































































































































(') et (·) Voir les notes au tableau II. 
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TABELLEN 
TABLEA U Χ IX 
Ausgefallene Kalendertage je Arbeiter 
(nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung) 
Journées calendrier perdues par ouvrier 




Gesamte hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Vertrages 
IX/1 
Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
1 
Werkagruppe 
Classe d 'é tabl issement 
1. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500­ 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriors 
IV. 2 000 ­ 3 999 Arbeiter 
ouvriors 
V. 4 000 — 7 999 Arbeiter 
ouvriors 
VI . 8 000 Arboiter und mehr 
8 000 ouvriors e t plus 
V I I . Werkegruppen insgesamt 
Ensemble «les établissement« 
J a h r 
Année 




a l b i a b a b 
I ta l ia 
a 
1960 j 6,1 I 6,5 ! 8,1 ¡ 8,3 I 4,5 i . j 7,3 





















5,4 | 5,7 | 5,0 j 5,5 4,5 ι 4,9 
4,8 5,1 6,6 , 0,7 ' 4,8 | 5,4 
5.2 
5,3 
5,5 ! 5,6 
5,6 5,0 
4,7 I 5,1 5,1 









































































































































4,9 j 5,4 
4,4 5,1 
1 
3,5 I . 
3,5 1 4,1 
3,8 j 4,2 
3,9 ι 4,3 


































































































































































































































— I 6,0 . 
— I — 6,3 7,1 
— | — j 6,1 ι 6,8 
— ι — 
' ! 








— — 4,0 4,4 
— — ; 4,2 
— — 
— ! — 
4,4 
4,0 





. ; 3,6 . 
2,2 ! 3,2 | 3,5 3,9 
3,4 3,6 3,5 
3,2 ι 3,4 
2.9 3,2 
3,6 3,9 
_ ! _ 












— ! 3,4 
— j 3,4 
­ ­ 1 3.3 
1 1 
— 3,2 — j — 
— ι — 
ί 
"1 ~ 
1,5 1 1,7 
1,6 ! 1,7 
1,5 1,6 
1,6 j 1,8 
1,6 1,7 














2,9 | 3,3 
3,1 i . 
2,8 ', 3,0 
3,0 j 3,1 
2,7 I 2,9 
3.1 
3.1 
. ! . j 3,5 
1,8 ι 2,1 i 3,5 





1.9 2,2 1 3,3 ! 3,7 
1.9 2,1 3,4 ! 3,7 
2.1 ; 2,2 | 3.2 1 3.6 
t») Ausgefallen« Arbeitstage rilr Unfälle, 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeltstage flir I n f ¡ill 
llerlchtsielt ereignet haben. 
ι') und (') Vergleiche Anmerkungen uul Tula­lie I 
lie sieh im Laute der Bcrlchtszcit 
die sieh während und vor iler 
(a) Journées perdues pour eause d'accidents 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents 
rlourcment a l'exercice recensé. 











I . weniger als 500 Arbei ter 1 
moins do 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 99¥ Arbeiter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
















































































































































































































































































































































































































































































































































(a) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich im Laufe der Borichtszeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich wahrend und vor der 
Berichtszeit ereignet haben. 
(a) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pondant l'exercice 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant et antérieure­
ment à l'exercice recensé. 
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TABELLE 
Τ A II LE Λ U IX/3 
Hochöfen Hauts fourneaux 
Werlcjjgnippe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
II. 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
III . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriors 
V. 4 0 0 0 ­ 7 999 Arbeiter 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter und mehr 
8 000 ouvriers et plus 
VII. Worksgruppon insgesamt 







































































































































































u e France 1 




— 2,6 ; . 4,8 5,2 







































































































































































































































































































b 1 a 1 b 1 

























— I 5,5 j . 
— ! 5,2 










































3 , 4 , . 
3,1 j 3,3 
3,1 1 3,2 






3,7 i 4,1 










(a) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich Im Laure der Dertchhueit 
ereignet haben. 
(b) V Uskelalleni· ArbolUUigo für Unfälle, die sich während und vor der 
Hcrlehtsselt ereignet haben. 
(') Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle 11. 
(a) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant et anté­
rieurement a l'exercice recensé. 





I . wenigor als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 5 0 0 — 999 Arbeit· r 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeitor 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999" Arboiter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensomble des é tabl issements 
(a) Ausgefallene. Arbeitstage für Unfälle, die si 
ereignet haben, 
(b) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die 
Berichtszeit ereignet haben. 
(') Vergleiche Anmerkung (') auf Tabelle I I . 
TABELLE Τ V / A 
































































































































































































































































































































































































































3h im Laide der Berichtszeit (a) Journées perdues pour cause d'ac 
I C l / O l l W i 
sich wälirend und vor der (b) Journées perdues pour cause d'à. 
rieureinent à l'exercice recensé. 















































































































































































































urvenus pendant l'exercice 




Walzwerke, Verzinnungs­, Galvanisierungs­ und 
I 'erbleiungsanlagen 
Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbei ter 
moins ile 500 ouvriors 
l i . 500 999 Arbeiter 
ouvriors 
I I I . 1 000 — 1 999 Arboiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 99!) Arbeiter 
ouvriers 
VI . S 00t) Arbeiter mul mehr 
S 000 ouvriors et plus 
VI I . Workstgruppon insgesamt 


















































































































































































1964 ! 4.S 

































































4,6 i 4,6 
4.3 I 4,6 
4,5 j 3,6 
3,8 I 2,4 
ι 
• ! 2,4 
4.4 . 2,9 
3.5 ' 4,1 
3.6 j 4,1 

















































































































4 . S 



































— ι 3.9 
— 4,0 
— 3,6 
















































































(a) Λ m u e (aliene Arbeirsta«e t'ilr Unfälle, die «Ich iin ΓΛΙΠ> der Herichtszeit (« > 
crrlttnot haben. 
(IO Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich während und vor «1er (l>) 
Iteriehisxeit orcliinet haben. 
(M und ('ï Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle I I . ι ' ) 
Journées perdues pour cause d 'accidents survenus pendant l 'exercice 
recensé. 
Journées perdues pour cause d 'accidents survenus petulant e t a n t é ­
r ieurement a l'exercice recensé, 
et ( : i Voir les notes au tableau I I . 
i O 
' ABELLE Τ 
TABLEAU 1 / V / U 
Selbständige Hilfs­ und Nebenbetriebe Services auxiliaires et annexes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arboiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arboiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999~Arbeiter 
ouvriers 
V I . 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t p lus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 






























































































































































































—( 2 ) 




















































































































































































































































































































































































































































(a) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich im Laufe der Berichtszeit 
ereignet haben. 
(b) Ausgefallene Arbeitstage für Unfälle, die sich walircnd und vor der 
Berichtszeit ereignet haben. 
(') und H Vergleiche Anmerkungen auf Tabelle I I . 
7tT~ 
(a) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant l'exercice 
recensé. 
(b) Journées perdues pour cause d'accidents survenus pendant et anté­
rieurement à l'exercice recensé. 
(») et (!) Voir les notes au tableau II. 
TABELLEN v 
TABLEAUX A 
Ausgefallene Kalendertage je Unfall 
(nicht tödliche Unfälle mit nachfolgender Arbeitsunterbrechung) 
Journées calendrier perdues par accident de travail 




Gesamte hüttenmännische, Tätigkeit im Sinne des Vertrages Ensemble de l'activité sidérurgique au sens du traité 
Werksgruppe 
('lasse d'établissement 
1. w e n i g e r a l s 5 0 0 A r b e i t o r 
m o i n s d o 5 0 0 o u v r i e r s 
11. 5 0 0 ­ 9 9 9 A r b o i t e r 
o u v r i o r s 
I I I . 1 0 0 0 ­ ­ 1 9 9 9 A r b e i t e r 
o u v r i o r s 
I V . 2 0 0 0 — 3 9 9 9 A r b e i t o r 
o u v r i o r s 
V . 4 0 0 0 — 7 9 9 9 A r b e i t o r 
o u v r i o r s 
V I . 8 0 0 0 A r b e i t o r t m d m o h r 
8 0 0 0 o u v r i e r s e t p l u s 
• 
V I I . W e r k s g r u p p e n i n s g e s a m t 
E n s o m b l e d o s e t a b l i s s e m e n t s 




























































































































































































































































































































































H ii tie n koke rei en Cokeries sidérurgiques 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbeiter 
moins de 500 ouvriers 
11. 500 — 999 Arbeiter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbeiter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter und mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 






















































































































































































































































































































Hochöfen Hauts fourneaux 
Werksgruppe 
('lasse d'établissement 
I. weniger als 500 Arboiter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 999 Arbeiter 
ι luvriors 
HT. 1 000 — 1 999 Arboiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arboiter 
ouvriers 
V. 4 000 7 999 Arbeitor 
ouvriers 
VI. 8 000 Arbeiter u n d mehr 
8 000 ouvriors ot p lus 
VI I . Worksgruppen insgesamt 




































































































































































































































































































































I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriers 
IV. 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 999 Arbei ter 
­— ouvriors 
VT. 8 000 Arbei ter u n d mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 
Ensemble des é tabl issements 























































































































































































































































































































































ru tableau II 
82 
ELLE γ / r 





Laminoirs, étamage, galvanisation, plombage 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I. weniger als 500 Arbeitor 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 ­ ­ 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbeiter 
ouvriors 
IV. 2 000 3 999 Arbei ter 
ouvriors 
V 4 000 ­ ­ 7 999 Arbeiter 
ouvrière 
VI . 8 000 Arbeiter imd mehr 
8 000 ouvriors e t plus 
V I I . Worksgruppen insgesamt 





















































































































































































































































































































































Selbständige Hilfs- und Nebenbetriebe Services auxiliaires et annexes autonomes 
Werksgruppe 
Classe d'établissement 
I . weniger als 500 Arbei ter 
moins de 500 ouvriers 
I I . 500 — 999 Arbei ter 
ouvriers 
I I I . 1 000 — 1 999 Arbei ter 
ouvriers 
IV . 2 000 — 3 999 Arbei ter 
ouvriers 
V. 4 000 — 7 99ft Arbei ter 
ouvriers 
VI . 8 000 Arbei ter und mehr 
8 000 ouvriers e t plus 
V I I . Werksgruppen insgesamt 











































































































— ( 2 ) 














































































































































































































































Wichtigste Definitionen und Methode zur Berechnung der Risikointensität 
Principales définitions et méthode de calcul de l 'intensité du r isque 

1. Eisen- und 
Stahlindustrie 
2. Technische Betriebs· 
bereiche 
3. Größenklasse der 
Werke 
4. Geschäftsjahr oder 
Keferenzzoitraum 
Sämtliche Werke, die eine Produktionstätigkeit im Stahlsektor im Sinne des Ver-
trages über die Gründung der EGKS ausüben. 
a) Hüttenkokereien ausschließlich Xebengewinnung; 
b) Hochofenwerke einschließlich Erz Vorbereitung, jedoch ohne Schlackenverwertung; 
c) Staldxverkc, einschließlich örtlich verbundener Stahlformgießereien, Dolomitan-
lagen und Eallwerke, jedoch ohne Thomasschlackenmühlen; 
d) Warm- und Kaltwalzwerke gemäß dem Vertrag sowie Verzinnerei, i'erzinkerei, 
Verbleierei; 
c) selbsiäiuligc Hilfs- und Nebenbetriebe, die nicht zu einem bestimmten Fertigungs-
betriob gehören und in der Regel keine zum Verkauf bestimmten Erzeugnisse 
herstellen. 
Die Größenklassen wurden wie folgt abgegrenzt : 
I. Werke mit weniger als 500 Arbeitern; 
I I . Werke mit 500 bis 999 Arbeitern; 
I I I . Werke mit 1 000 bis 1 999 Arbeitern; 
IV. Werke mit 2 000 bis 3 999 Arbeitern; 
V. Werke mit 4 000 bis 7 999 Arbeitern; 
VT. Werke mit 8 000 und mehr Arbeitern; 
VII. Werke insgesamt (Klassen I bis VI). 
Die Einteilung der Werke richtet sich nach der Gesamtbelegschaft, gleichgültig ob es 
sieh um Arbeiter handelt, die eine hüttenmännische Tätigkeit im Sinne des Ver-
trages ausüben oder nicht. 
Das Kalenderjahr (1. Januar bis 31. Dezembor). 







Ein plötzliches, auf dem Werksgeländi' und im Zusammenhang mit der Arbeit eintre-
tendes Ereignis. Diese Definition schließt also aus : 
— Wegeunfälle 
- Unfälle in den werkseigenen Sportanlagen 
- Berufskrankheiten, mit Ausnahme von Kolilenoxydvergiftungen, falls die Ver-
giftung plötzlich eintritt. 
Kil'ußt werden ausschließlich die im Koferenzzeitraum eingetretenen und gemeldeten 
Unfälle, ilio entweder zum Tod oder zu einer Arbeitsunterbrechung von mindestens 
einem vollen Kalendertag über den Tag des Unfalls hinaus geführt haben. 
Jährliche Durchschnittszahl der Arbeitor, die eine hüttenmännische Tätigkeit im 
Sinne des Vertrages (ausschließlich Vorwaltungsbotriebe) ausüben und Ende des 
Monats in den Personallisten eingeschrieben sind. Ausgenommen sind : 
— Arbeiter, die wogen Krankheit mehr als sechs Monate abwesend sind; 
— - Arbeiter, die ihren Wehrdienst ableisten; ausgenommen sind Arbeiter, die zu 
kurzen Wehrübungen eingezogen sind. 
Die Zahl der tatsächlich von dem unter 6. definierten Personal (E) geleisteten Ar-
beitsstunden. 
Kalendertage, die aufgrund der unter 5. definierten Arbeitsunfälle (X) ausfallen. 
Berücksichtigt worden nur die ausgefallenen Kalendertage von dem Tag nach dem 
Unfall an bis zum Tag der Wiederaufnahme der Arbeit einschließlich. Erfaßt wird 
außerdem die Gesamtzahl der Kalendertage, die im Laufe dea Geschäftsjahres auf-
grund von Betriebsunfällen ausgefallen sind, die sich in oder vor diesem Geschäfts-
jahr ereignet haben. 
S7 
9. Arbeiteausfall 
10. Messung der Uniall­
häufigkeit 
11. Messung der Unfall­
schwere Í1) 
Jede durch einen Unfall verursachte Abwesenheit vom Werk. Diese Definition 
schließt also die Berücksichtigung der Tage aus, während der das Opfer eines Ar­
beitsunfalls die Arbeit an einem anderen Arbeitsplatz innerhalb iles Werks wieder 
aufnehmen konnte. 
X X 10« 
Τ . J­ii' 
Η 
Anzahl der Unfälle je Million geleistete Arbeitsstunden. 
a) J 103 
E 365 oder 366 
Zahl der ausgefallenen Arbeitsstunden auf 1 000 geleistete Arbeitsstunden. 
b) J 
E 
Zahl der ausgefallenen Tage je eingeschriebenem Arbeiter. 
c) J 
X 
Zahl der ausgefallenen Tage je Unfall. 




'l'eus les établissements exerçant une activité de production dans le domaine de 
l'acier au sens du traité insinuant la C.E.C.A. 
Services 
technologiques 
a) les cokeries sidérurgiques à l'exclusion de la récupération des sous­produits: 
b) les liants fourneaux y compris les installations de préparation du minerai à Γ exclu­
sion cependant de l'exploitation du laitier: 
c) les aciéries y compris les fonderies d'acier moulé localement intégrées, les installa­
tion de dolomie et les installations de concossage à l'exclusion toutefois des 
moulins à scories Thomas; 
d) les installations de laminage à chaud et à froid, telles qu'elles sont définies par le 
traili', et les ateliers d'étamage, de galvanisation et de plombage; 
c) les services auxiliaires et annexes autonomes qui sont définis comme ne taisant pas 
partie d'un service de fabrication déterminé et ne produisant pas, en règle géné­
rale, des produits destinés à la vente. 
( 'lasse d'importance 
des établissements La délimitation des classes d'importance est la suivante : 
I. établissements occupant moins de 500 ouvriers: 
II. établissements occupant de 500 à 999 ouvriers; 
III. établissements occupant de 1 000 à 1 999 ouvriers; 
IV. établissements occupant de 2 000 à 3 999 ouvriers; 
V. établissements occupant de 4 000 à 7 999 ouvriors; 
VI. établissements occupant S 000 ouvriers et plus; 
VU. ensemble des établissements (classe I ä VI). 
La classification des établissements est faite en fonction de la totalité du personnel 
occupé qu'il s'agisse d'ouvriers ayant ou non une activité sidérurgique au sens du 
traité. 
Kxori'ieo considere ou 
(M'i'ioile de reference L'aulico civile ( l p r janvier - 31 décembre). 
Acculent 
du travail (N) 
6. Kffootif inscrit (K) 
Meures 
travaillées (11) 
Kvénoinont soudain survenant dans l'enceinte de l'usine et en relation avec le travail. 
Sont par conséquent exclus : 
les accidents do trajet 
les accidents survenant dans les installations sportives des établissements indus­
■ fiels 
les maladies professionnelles sauf celles provoquées par l'oxyde île carbone lorsque 
l'intoxication est brutale. 
Sont uniquement recensés les accidents survenus et déclarés au cours de la période do 
référence et ayant entraîné soit la mort, soit un arrêt de travail d'au moins un jour 
calendrier complet en plus du jour au cours duquel est sui venu l'accident. 
Nombre moyen annuel des ouvriers exerçant une activité sidérurgique au sens du 
traité (non compris les ouvriers de l'administration) inscrits en fin île mois sur les 
registres du personnel, à l'exclusion : 
des ouvriers absents depuis plus de six mois pour cause de maladie; 
des ouvriers effectuant leur service militaire sauf ceux qui ont été rappelés pour uno 
période de courte durée. 




9. Arrêt de travail 
10. Mesure de la 
fréquence des 
accidents 
IL Mesure de la 
gravité i1) des 
accidents 
Journées calendrier perdues par suite d'accidents du travail (N) tels qu'ils ont été 
définis sous 5. Sont seuls pris en compte les jours calendrier perdus du lendemam de 
l'accident à la veille de la reprise du travail inclusivement. On relève également, 
par ailleurs, le nombre total de jours calendrier perdus au cours de l'exercice considéré 
on raison des accidents survenus aussi bien pendant cet exercice que antérieurement 
à celui­ci. 
Toute absence du travail dans l'établissement pour cause d'accident. Cette définition 
exclut donc la prise en considération des journées pendant lesquelles la victime d'un 
accident du travail a pu reprendre le travail à une autre fonction au sein de l'établisse­
ment. 
TF 
Ν X 10° 
II 
Nombre d'accidents par million d'heures travaillées. 
a) J 103 
X ■ 
E 365 ou 366 
Nombre d'heures perdues pour 1 000 heures de travail. 
b) J 
E 
Nombre de journées perdues par ouvrier inscrit, 
c) J 
N 
Nombre de journées perdues par accident. 




Die Arbeitsunfallversicherung in den Ländern 
der Europäischen Gemeinschaften 
L'Assurance «Accidents du travail» dans les pays 
des Communautés européennes 
Dio nachstehenden « Tabellen sind den Xev-
gleichstabollen der in den Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Gemeinschaften geltenden Systeme 
der sozialen Sicherheit, 4. Ausgabe, Stand am 
1. Juli 1961), 1. Allgemeines System » entnommen, 
die von der Hohen Behörde der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der 
Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft gemeinsam veröffentlicht wurden. 
Les tableaux qui suivent sont extraits des « Tableaux 
comparatifs des régimes de sécurité sociale appli-
cables dans les États membres des Communautés 
européennes, 4e édition, situation au 1e r juillet 1966$ 
1. Régime général » publiés conjointement par la 
Haute Autorité de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier et la Commission de la 
Communauté économique européenne. 
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AN L AGI 
A r b e i t s u i i f a l l v e r s i c h e r u n g in d e n Länder 
Deutschland (Bil) 
G E S E T Z G E B U N G 
1. E r s t e Gesetze 
Arbeitsunfälle 
2. Geltendes R e c h t ­
Grundlage 
Arbeitsunfälle 
D E C K U N G S B E R E I C H 
1. Berufsunfälle 
a. Begriff 
­ Berufsunfälle im 
geren Sinn 
6. Ju l i 1884. 
I I I . Buch der Reichsversiche­
rungsordnung (RVO) v o m 
19. Jul i 1911, mehrfach ver­
ände r t u n d ergänzt in der 
Fas sung des Neuregelung« ­
gesetzos v o m 30.4.1963. 
Belgien 
24. Dezember 1903. 




Unfälle in ursächl ichem Zu­
s a m m e n h a n g mi t der Tät ig­
kei t auf Grund eines Ar­
bei ts­ , Dienst­ oder Lehr­
verhäl tnisses. 
("") 
b . H a f t u n g (3) 
­ des Arbei tgebers oder 
seines Stel lvertreters 
Unfälle in den Betr ieben oder 
auf Grund einer Beschäf­
t igung in Zusammenhang 
mi t diesen, infolge eines ein­
mal igen u n d außergewöhn­
lichen, durch plötzliche 
ä u ß e r e Gewal te inwirkung 
herbeigeführten Ereignisses. 
(=) 
1. Gegenüber dem Versicher­
t en : nu r bei vorsätzl icher 
Schadenszufügung (straf­
gerichtliche Fests te l lung) . 
2. Gegenüber der Berufsge­
nossenschaft : bei Vorsatz 
und qualifizierter Fah r ­
lässigkeit (Haftung auch 
ohne Fests te l lung) . 
Durch den Arbei tgeber vor­
sätzlich herbeigeführte U n ­
fälle begründen das R e c h t 
des Geschädigten, seine An­
sprüche wahlweise entweder 
auf d e m Weg des Bürger­
lichen Rech t s oder auf Grund 
der speziellen Rech t s ­
vorschriften über Kap i ta l ­
en tschädigung gel tend zu 
machen . 
9. April 1898. 
Gesetzbuch Soziale Sicher­
he i t (Code SS), B u c h I V , 
Dekre t vom 31 . Dezember 
1946, mehrfach ve ränder t . 
J ede r Unfall , gleichviel wel­
cher Ursache , auf Grund 
oder in Zusammenhang mi t 
der Beschäft igung. 
C-) 
Durch den Arbei tgeber fahr­
lässig herbeigeführte Unfälle 
(Vernachlässigung von Si­
che rhe i t smaßnahmen) be­
gründen R e c h t auf Ren t en ­
erhöhung. 
(') Plötzlich wirkende Ursachen sind auch Insektenstiche, Bisse und Infektionen, jedoch immer ■ in Zusammenhang mit der Tätigkeit >. ,,,·„,,„„, „.,„ 
• Wegvmfälle^duVälleaufdemnomalenm Wohnung und Arbeitsstätte. Ausdehnung dieses Begrifft In unterschiedlichem Maß 
in den β Ländern, durch die Rechtsprechung oder gar Gesetzgebung auf andere Wege, wie etwa Arztbesuch, Mahlzeiteueinnahme, Lohnbüro usw. 
(·) Haftung Dritter unterliegt in den Mitgliedstaaten dem bürgerlichen Recht. . . «i„i,i¡,„i„«trie. 
(') Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes (1967) ist das in der Nr. 3­1960 der Serie Sozialstatlstik « Die Betnebsuntalle m der Eisen­ und Stahlindustrie . 
beschriebene System anzuwenden. 
',)2 
ƒƒ/- / 




17. März 1898. 
Kgl. E r l a ß Nr. vom 17. 
August 1935, letzte Än-
derung durch Gesetz Nr . 15 
vom 30. J u n i 1965. 
Unfall auf ( ¡rund einer plötz-
lichen Einwirkung in Zu-
s a m m e n h a n g mit der Tät ig-
keit ( '). 
Wcgunfüllo begründen im 
Allgemeinen keinen An-
spruch; 
Ausnahmen : Unvermeidbare 
Benutzung ex t rem langer 
oder schlechter und gefähr-
licher Wege; T ranspor t 




Durch den Arbeitgeber fahr-
lässig herbeigeführte Un-
fälle geben den Vorletzten 
das Kocht, Schadenersatzan-
sprüche gegen den Unter-
nehmer , l'iir den die Leistun-
gen der I .N.A. l .L . über-
steigenden Betrug auf dem 
Weg des gemeinen Kechts 
geltend zu machen . 
Luxemburg 
5. April 1902. 
Gesetz vom 17. Dezem-
ber 1925 (Buch 11 und IV 
der Sozial versichern n gso fil-
ming) geänder t . 
Unfälle auf Grund oder in 
Zusammenhang mit der Be-
schäftigung. 
(:) 
Int Kall vorsätzlicher oder 
fahrlässiger (Vernachlässi-
gung der SichorheitsmaQ-
nahmou) Herbeiführung des 
Unfalls durch den Arbeit-
gelier, Küokgriff auf diesen 
fur alle Kosten und An-
sprüche. 
Niederlande 
In den Niederlanden besteht 
keine besondoro Versiche-
rung im Bereich der Ar-
beitsunfälle und Berufs-
krankhei ten : auf Grund des 
Gesetzes vom 18. Februa r 
1966 sind dieso Versiche-
riingsfälle durch die Kran -
kenversicherung (Sach- unii 
Geldleistungen), die Arboits-
unfähigkoitsversichorung In-





Haftung des Arbeitgebers 
beibehal ten; selbstvers tänd-
lich m u ß der Riebtor bei 
der Best immung der Höhe 
der Kntschädigung die dem 
Arbeit nehmet· gewährton 
Leistungen berücksichtigen. 
. 
G E S E T Z G E B U N G 
1. E r s t e Gesetze 
Arbeitsunfälle 




D E C K U N G S B E R E I C H 
1. Berufsunfälle 
a. Begriff 
­ Berufsunfälle im 
geren Sinn 
­ Wogunfälle 
b . Ha f tung (3) 
en­
­ des Arbeitgebers oder 
seines Stel lvertreters 
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ANLAG 
A r b e i t s u n f a l l v e r s i c h e r u n g i n d e n Ländei 
Deutschland (BR) Belgien Frankreich 
- des Beschäft igten 
L E I S T U N G S -
B E R E C H T I G T E 
A. Berecht ig te 
B . Lois tungcn 
1. Vorübergehende oder vor-
läufige Erwerbsunfähigkei t 
a. Leis tungst räger 
b . Sachleistungen 
- freie Arzt- u n d K r a n -
kenhauswahl 
Kos ten t räger 
Selbstbeteil igung 
- Leis tungsdauer 
c. Geldleistungen 
- Karenzze i t 
Durch den Arbe i tnehmer 
vorsätzlich herbeigeführte 
Unfälle : Leis tungen können 
ganz oder teilweise versagt 
werden. 
Alle Personen , die auf Grund 
eines Arbei ts - , Dienst - oder 
Lehrverhäl tn isses , auch vor-
übergehend, beschäftigt sind. 
Bis zu 18 Tagen die Kranken-
kasse des Berecht ig ten , d a n n 
die Ber . Gen. Falls der Be-
recht igte n ich t k rankenver -
sichert i s t , die Ber. Gen. von 
Anfang an . 
Grundsätzl ich keine freie 
W a h l ; der Versicherte soll 
sich alsbald a n den von der 
Berufsgen. beauf t rag ten 
Durchgangsarz t wenden . 
Wei tere ärztl iche Behand-
lung durch von der Ber . Gen. 






D u r c h den Arbe i tnehmer 
vorsätzlich herbeigeführte 
Unfälle : keine En t schäd i -
gung. 
Arb. Unf. ; Arbei ter u n d An-
gestell te, deren geistige oder 
körperl iche Tät igkei t Gegen-
s t a n d eines Dienstleistungs-
ver t rags , in öffentlichen oder 
p r iva t en Bet r ieben , ist . 
Der jeweilige Versicherungs-
t räger . 
Freie W a h l , ausgenommen in 
Bet r ieben , die über einen 
a n e r k a n n t e n ausgebauten 
werksärzt l ichen Dienst ver-
fügen. 
Werksärzt l icher Diens t ko-
stenlos; sonst E r s t a t t u n g der 
bezahl ten Rechnungen im 






k a n n e ingeschränkt werden , 
wenn der Arbe i tnehmer den 
Unfall fahrlässig herbeige-
führt h a t ; er ist immer ver-
wi rk t , wenn er ihn vorsätz-
lich herbeiführt . 
Personen , die a n einem be-
liebigen Ort u n d in belie-
biger Eigenschaft für einen 
oder mehrere Arbei tgeber 
beschäftigt sind. 
Örtl iche Kassen der Sozialen 
Sicherheit . 
Freie Wahl . 
Die Versicherungsträger (s.a.) 
übernehmen die Kos t en ; für 
die landwirtschaft l ichen Ar-
be i tnehmer die land-
wirtschaftl ichen Berufsge-
nossenschaften . 
Ke ine . 
Zusätzl iche Kos ten für Ver-
sicherte , die Ärz te auße r -
halb ihrer Wohngemeinde in 
Anspruch nehmen , oder 
kostspieligere K r a n k e n a n -
s ta l ten aufsuchen, zu deren 
Las ten . 
Unbegrenz t . 
Keine . 
(') In der Praxis entschädigt der Arbeitgeber diese Zeit (100 % den ersten, 60 % die restlichen Tage). 
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der E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n 
Italien Luxemburg Niederlande 
I m Fall grobfahrlässiger oder 
vorsätzlicher Herboiführung 
des Unfalls verwirkt der Ar­
be i tnehmer das Rech t auf 
En t schäd igung . 
Arbei ter , die en t lohnte kör­
perliche Arbei ten im Auf­
t rage Dr i t te r verr ichten (An­
gestollto, d e m n a c h , im 
wesontlichon ausgeschlossen). 
I .N.A. I .L . 
Der Versicherte m u ß die 
Ärzto der I .N .A. I .L . in An­
spruch nehmen und ihren 
Anordnungen Folgo loiston, 
auch für oporat ivo Eingrifft), 
andernfalls vorliort or don 
Leistungsanepruch. 
s.a. 
Grundsätzl ich keine; a u ß e r , 
wenn der Versicherte sich 
für oporat ive Eingriffe an 
einen Arat seiner Wah l wen­
de t , für die zusätzl ichen 
Kos ton. 
Unbegrenz t . 
3 Togo ( '). 
Kehl Entschädigungsan­
spruch im Fal l vorsätzlicher 
Herbei führung des Unfalls 
durch den Arbei tnehmer . 
Arbei ter , Gohilfen, Gesellen, 
Lehrl inge, Hausangeste l l te ; 
Büro­ u n d Betriebsangostoll­









spruch im Fal l vorsätzlicher 
Herbei führung des Unfalls 
durch den Arbei tnehmer . 
■Siehe Í Rubr ik \ Gesetzgebung. 
des Beschäftigten 
L E I S T U N G S ­
B E R E C H T I G T E 
A. Berecht igte 
B . Leis tungen 
1. Vorübergehende oder vor­
läufige ErwerbsunfFähigkeit 
a. Leis tungsträger 
b . Sachleistungen 
­ freie Arzt­ u n d Kran ­
kenhauswahl 
Kos ten t räger 
­ Selbstbeteil igung 
­ Leis tungsdauer 
c. Geldleistungen 
­ Karenzzei t 
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ANLAG 
A r b e i t s u n f a l l v e r s i c h e r u n g in d e n Lände; 
Dauer der Leis tung 




Be t rag 
2. Daue rnde 
Erwerbsunfähigkei t 
a. Fes ts te l lung des Grades 
der Minderung der Er -
werbsfähigkeit ( = t) 
b . E r n e u t e Fests te l lung 
(Revision von t) 
Mindestsatz von t für 
den Ren tenansp ruch 
Arbei tsentgel t als Be-
messungsgrundlage für 
die E r r e c h n u n g der 
R e n t e ( = S) eventuel l 
gekürz t ( = S red.) 
Deutschland (BR) Belgien 
Bis zur Hei lung oder bis z u m 
E i n t r i t t des Daue rzus t ands ; 
jedoch höchstens 78 Wochen , 
anschl ießend Übergangsren-
t e , berechnet wie endgül t ige 
R e n t e . 
Krankenge ld nach den Vor-
schriften der gesetzlichen 
Krankenvers icherung , je-
doch gegebenenfalls un te r Be-
rücksicht igung des J ah re s -
arbei tsverdienstes bis zum 
Höchs tbe t r ag von 36 OOODM 
oder höher . 
Siehe 
Krankenvers icherung 
I n jedem Fal l durch spezial-
ärztl iches Gutach ten . 
I n den ersten 2 J a h r e n nach 
dem Unfall jederzeit möglich, 
nach Fests te l lung der Dauer-
ren te jedoch nu r in Abs tän-
den von mindes tens 1 J a h r ; 
die E r h ö h u n g oder Vermin-
derung von « t » m u ß min-
destens 10 % bet ragen. 
2 0 % 
Tatsächl iches Arbei tsentgel t 
im J a h r vor dem Unfall , 
jedoch mindes tens das 300-
fache des gesetzlich festge-
stel l ten Ortslohnes für Er-
wachsene über 21 J a h r e . 
Höchs tgrenze : 
S = 36 000 DM 
Die Ber. Gen. k a n n die 
Höchstgrenze erhöhen. · 
Bis zur Hei lung bzw. bis zum 
E in t r i t t des Dauerzus tands . 
Mitt leres tägliches Arbei ts-
entgel t : 1/365 des ta t säch-
lichen Jahresarbe i t sentge l t s 
des le tz ten J ah re s vor dem 
Unfall : Höchs tsa tz 
200 000 bfrs. 
80 % des mi t t le ren tägl ichen 
Arbei tsentgel ts des letzten 
J a h r e s , nach 28 Tagen 90 % . 
Keine Änderung bei Kran-
kenhausbehand lung . 
Bei teilweiser Erwerbsmin-
derung En t schäd igung u n t e r 
Berücksicht igung der ver-
bliebenen Arbeitsfähigkeit . 
Vere inbarung zwischen Ver-
s icherungsträger u n d Ver-
sicherten; A b s t i m m u n g mi t 
dem Fr iedensr ichter erfor-
derlich. 
W ä h r e n d der ers ten 3 J a h r o 
(Arbeitsunfälle), nach der 
Fests te l lung der Dauer ren te 
jederzeit . 
Jahresarbe i t sen tge l t des der 
Arbeitseinstel lung vorausge-
gangenen J a h r e s . 
Höchstgrenze : 
S = 200 000 bfrs 
F ü r Minderjährige Minder-
satz von 40 000 bfrs. 
Frankreich 
Bis zur Hei lung, bzw. bis zum 
E i n t r i t t des Dauerzus tands , 
oder im Falle eines Rückfalls . 
Tatsächl icher Verdienst der 
le tz ten Lohnzahlungsper iode 
(1 Mona t , 14 Tage , S Tago) 
dividier t durch die Zahl der 
Werk tage . 
50 % des mi t t le ren täglichen 
Arbei tsentgel ts , nach 28 Ta-
gen 66 2/3 % ; Ke in Abzug 
bei Krankenhausau fnahme . 
Verwal tungsra t oder Arbeits-
ausschu ß der Bezirkskasse 
der Soz. Sich., nach Maßgabe 
des ärztl ichen Gutach tens . 
I n den ers ten 2 J a h r e n nach 
Fests te l lung der Dauer ren te 
jederzei t , spä te r im allge-
meinen in Abs tänden von 
mindes tens 1 J a h r . 
Tatsächl icher Jahresarbe i t s -
verdienst der letzten 12 Mo-
na t e vor Einste l lung der 
Arbei t , 
Mindes tbe t rag : S = 
9 238,34 N F 
Höchs tbe t r ag : S = 
73 906,72 N F 
Der das Doppel te des Min-
des tbet rags überschrei tende 
Anteil von S wird n u r zu 
1/3 gerechnet , bis zur Er-
re ichung des Höchs tbe t rags 
( = S red.) . 
Falls t = 10 % oder weniger, 
wird ein Mindes tbet rag von S 
n ich t in Ansa tz gebracht . 
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Italien 
Bis zur Hei lung , bzw. bis 
zum Ein t r i t t des Dauer-
zus tands . 
Mittleres tägliches Arbei ts-
entgelt der letzten 15 Werk-
tage vor Arbeitseinstel lung. 
60 % dos mit t leren täglichen 
Arbei tsentgel ts , nach 90 Ta-
gon 75 %. 
Luxemburg Niederlande 
Fests te l lung nach Auswer-
tungstabel le für Minderung 
dor Krworbsfähigkoit. 
Während den ersten 4 J a h r e n 
nach Fests te l lung der Dauer-
ron to in Abs tänden von min-
destons 1 J a h r , spä te r in Ab-
s tändon von 3 J a h r e n , nach 
10 J a h r e n keino Revision 
mehr . 
Arb.-Unf. : 11 % . 
Durchschni t t 1. Jahresa r -
boi te verdienst im letzten 
J a h r vor Einstel lung der 
Arbeit . 
Mindes tbet rag : 570 000 Lire 
Höchs tbe t rag : 1 060 000 Lire 
Kürzung des zugrunde go-
legten Arbei tsentgel ts (S) 
nach einer den Erwerbs-
minderungsgraden ent-
sprechenden Vomhundor t -
-ml /.t a h e l l o : 
t zwischen 11 % und 04 % 
Kürzungssutz 50 %— 98 % ; 
t zwischen 65 °, 
Kürzungssa tz 100 
Bis zur Hei lung, bzw. bis 
zum E i n t r i t t des Dauer-
zus tands ; nach 13 Wochen 
R e n t e . 
Tatsächliches Arbeitsentgelt 
einer bes t immten Referenz-
zeit (Maximum : beitrags-
pflichtige Arbeitsverdienst -
grenze). 
75 % des täglichen Arbeits-
entgel ts . 
Fests tel lung der Ren ten 
durch par i tä t i sche Kommis-
sion auf Grund des Gutach-
tons des bera tenden Arztes 
der Versicherungsgesell-
schaft. 
N u r während den ersten 
3 J a h r e n nach Feststel lung 
der Dauerronto , es soi denn , 
eine E r h ö h u n g von t u m 
mindestens 10 % erweist 
sich als notwendig. 
Tatsächl icher Jahresarbei t s -
verilienst im letzten J a h r 
vor Einstellung der Arbei t , 
oder , falls günst iger , das 
300 fache dos durchschni t t -
lichen Tagesarbei tsverdien-
stes auf Grund des letzten 
Beschäft igungsverhältnisses. 
Gesetzlicher Mindest lohn 
ggf. anzuwenden auf Be-
schäftigte des gleichen Alters 
und Geschlechts, mi t einem 
Zusehlag von 20 % für 
Facharbei ter ( Mindest be-
zugslohn). 
,. . ƒ Rubr ik 
M<>he \ Gesetzgebung. 
- Daue r der Leis tung 




Be t rag 
2. Dauernde 
Erwerbsunfähigkei t 
tv. Fests te l lung des Grades 
dor Minderung der Er-
werbsfähigkeit ( — t) 
b . E r n e u t e Fests tel lung 
(Revision von t) 
c. Mindestsatz von t für 
den Ren tenansp ruch 
d. Arbei tsentgel t als Be-
messungsgrundlage für 
die E r rechnung der 
Ren te ( = S) eventuell 
gekürzt ( = S red.) 
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A r b e i t s u n f a l l v e r s i c h e r u n g i n d e n Lände: 
e. Ren tenbe t r äge 
- Formel 
- Beispiele : t = 100 % 
5 0 % 




Famil ien Zulage 
f. Abfindung 
g. Zusammentreffen m i t 
- Arbei tsverdienst 
nach d e m Unfall 
- anderen R e n t e n 
Deutschland (BR) 




16,7 % . 
von S 
J e nach Grad der Hilfslosig-
kei t , zwischen 100 DM u n d 
350 DM monat l ich . 
Fal ls t = 50 % oder höher , 
für jedes K i n d 10 % der 
R e n t e ; von 2. K ind an min-
destens der Be t rag der Kin-
derzulagon. Höchs tbe t r ag 
von R e n t e u n d Kinderzu-
lagen : 85 % von S + Kin-
dergeld. 
Mit Zus t immung des Ver-
sicherten Abfindung möglich, 
wenn t weniger als 30 % ; 
<t t » = 30 % oder höher , 
u n t e r bes t immten Be-
dingungen für einen Teil oder 
für die gesamte R e n t e . 
Keine Kürzungen . 
E ine R e n t e wegen Berufs-
unfähigkei t , Erwerbsunfä-
higkeit oder ein Altersruhe-
geld r u h t insoweit , als die 
Summe der R e n t e n 85 % des 
Jahresarbeitsverdienstes· , 
oder der persönlichen Ren-
tenbemessungsgrundlage 
übers te ig t . 
Belgien 
S X t 
100 % ' 
7 5 % 
5 0 % 
25 % . 
von S 
Bis max ima l t = 150 %. 
S. Familienzulagengesetze 
I m m e r , wenn t gleich oder 
kleiner als 5 % , bei Ablauf 
der Revisionsfristen Mög-
lich, auf .Antrag, für ein 
Dr i t te l der R e n t e . 
Keine Kürzungen . 
R e n t e n aus der Inval iden-
vers icherung u n d der Al-
tersvers icherung werden un-
ter Berücksicht igung gewis-
ser Höchs tbe t räge voll oder 
gekürz t bezahl t . 
Frankreich 
S red. X t red. 
t red.: Der Grad der Minde-
rung der Erwerbsfähigkei t in 
% wird für den Antei l u n t e r 
50 % u m die Hälf te gekürz t 
und für den 50 % überstei-
genden Anteil mi t d e m 1,5-
fachen in Ansa tz gebracht . 
100 % ' 
62,5 % 
25 % 
12,5 % . 
von S red. 
40 % der R e n t e , Mindestbe-
t r a g von 6 695,75 N F jähr-
lich. 
S. Kii iderzulagengesetze. 
Abfindung immer , sowie t 
kleiner als 10 % u n d die 
R e n t e weniger als 1/80 des 
Mindest j ahresarbei tsver-
dienstes ; un t e r bes t immten 
Bedingungen Abfindung 
möglich für einen Teil oder 
für die gesamte R e n t e — 
frühestens 5 J a h r e nach Fes t -
s tel lung. 
Keine Kürzungen . 
Be im Zusammentreffen mi t 
einer auf Grund des Ber . 
Unf. oder der Ber. K r . ge-
w ä h r t e n Inva l idenren te wird 
diese soweit gekürz t , als die 
Summe 80 % des ta t säch-
lichen, im Ze i tpunk t des Un-
falls erzielten Arbei ts-
verdienstes übers te igt . Al-
te rs renten bleiben unbe rüh r t . 
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Italien Luxemburg Niederlande 
S red. X t 
35 000 Lire monat l ich . 
Ehefrau (ohne eigenes Ein­
kommen) und Kinder jo 5 % 
der l i en to ; falls Kindergeld 
gezahlt wird , keine Kürzung 
vorgesohon. 
Abfindung für gewisse Kon­
ton möglich. Pflichtabfin­
d u n g , wenn « t » nach 
10 J a h r e n seit der Fests tel­
lung der Konto zwischen 
11 % u n d 16 % be t räg t . 
Keino Kürzungen 
Zusammentreffen der Invali­
dität«­ und Altersrenten mit 
Unfallrenten ist ges ta t t e t . 
Der Gesamtbe t rag darf das 
letzte Arbeitsentgelt nicht 
überschrei ten, wenn ilio 
Inval id i tä ts rente aus dem­
selben Grunde wie die Un­
fallrente gezahlt wird. 
S χ t x 80 % 
8 0 % 
6 0 % 
4 0 % 
20 % . 
von S 
Bis S χ 100 % 
Zulagen von 10 % für jedes 
unterhaltspfl ichtige K i n d , 
falls t — 50 % oder höher ; 
Höchst be t rag der Keule mi t 
Zulagen ­ S. 
Abfindungspflicht, falls t 
kleiner als 10 % , jedoch 
frühestens 3 J a h r o nach dem 
Unfall. 
Abfindung möglich, falls t 
kleiner als 40 % , auf An t r ag , 
m i t bes t immten Bedin­
gungen. 
Keine Kürzungen. 
Eine eventuelle Inval iden­
rente kann un te r bes t immten 
Bedingungen gekürzt werden. 
Siohe Rubr ik Gesetzgebung. 
e. Ren tenbe t r äge 
­ Formel 
Beispiele : t = 100 % 
7 5 % 
5 0 % 




­ Famil ienzulage 
f. Abfindung 
g. Zusammentreffen mi t 
­ Arbei tsverdienst 
nach dem Unfall 
­ andoren Ren ten 
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A r b e i t s u n f a l l v e r s i c h e r u n g in den Ländei 
3. Hin te rb l iebenenren ten 
nach Tod durch Arbei tsun­
fall oder Berufskrankhei t 
E h e g a t t e n Í1) 
Halbwaisen 
Vollwaisen 
E l t e r n oder andere Ver­
w a n d t e , soweit der Ver­
sicherte U n t e r h a l t geleistet 
h a t 
M a x i m u m für die Gesamt­
hei t der leistungsberech­
t ig ten Hin terb l iebenen 
Sterbegeld 
Deutschland (BR) 
Wi twe , jünger als 45 J a h r e : 
S x 30 %. Wi twe , ä l ter als 
45 J a h r e oder zumindes tens 
50 % erwerbsunfähig oder 
mindes tens 1 K i n d waisen­
ren tenberecht ig t : S X 40 % 
Wi twer , von der Versicher­
ten dauernd un te rha l t en : 
S X 40 % . 
J e d e Waise (bis zum vollen­
de ten 18. Lebens jahr , bis 
z u m 25. , falls in Ausbi ldung 
befindlich) : S X 20 %. 
Wie Halbwaisen , jedoch 
S χ 30 %. 
S X 20 % 
für E l t e r n u n d Große l te rn , 
jedoch m i t Vorrecht der 
E l t e rn . 
S χ 80 % 
ggf. u n t e r Aussch luß 
E l t e rn u n d Großel te rn . 
der 
1/12 des Jahresarbe i t sver ­
dienstes . Mindes tbe t rag : 
400 DM. Kos t en der Über­
führung des Vers torbenen a n 
den Ort der B e s t a t t u n g . 
Belgien Frankreich 
Wi twe oder Wi twer , dor un­
terhaltspfl ichtig war : 
S x 30 %. 
J e d e Halbwaise : S χ 15 % 
Höchs tbe t r ag : S χ 45 % 
J e d e Vollwaise : S Χ 20 % 
Höchs tbe t r ag : S χ 60 % . 
Die Waisenren ten werden 
von d e m auf Grund der 
Sonderbes t immungen für 
H a l b ­ u n d Vollwaisen ge­
währ t en Kindergeld abge­
zogen, jedoch m u ß der ver­
bleibende Be t r ag mindes tens 
doppel t so g r o ß sein wie das 
normale Kindergeld (siehe 
Tabelle Kindergeld) . 
Vate r u n d Mut t e r je 
S χ 20 % ; falls E h e g a t t e 
ohne K i n d lebt , je S X 15 % . 
A u ß e r d e m u n t e r bes t imm­
ten Bedingungen : E n k e l , 
Schwestern u n d Brüder . 
S χ 75 % 
mi t Vor rangordnung . 
Das 30fache des t ägüchen 
durchschni t t l ichen Arbei ts­
entgel ts . 
Wi twe , jünger als 60 J a h r e ; 
S red. x 30 % . Wi twe , ä l ter 
als 60 J a h r e oder minde­
s tens 50 % erwerbsunfähig : 
S red. χ 50 % . Wi twer : s. 
Witwe. 
1 K i n d : S red. χ 15 % 
2 K i n d e r : S red . χ 30 % 
3 Kinde r : S red. χ 40 % 
J e d e Vollwaise : 
S red. χ 20 % 
Dazu volles Kindergeld . 
F ü r jeden El te rn­ u n d 
Großel te rnante i l S red. 
X 10 %. Höchs tbe t r ag : 
S red. χ 30 % . 
S red. χ 85 % 
Vergü tung der Bes t a t tungs ­
kosten bis zu einem Höchs t ­
sa tz . 
(') Grundsätzlich in den 6 Ländern der EWG, Witwen, die nicht schuldig geschieden oder getrennt waren; bei Wiederverheiratung wird die Rente durch mehrere Jahresbeträge abgegolten. 
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Italien Luxemburg Niederlande 
Witwe : 50 % der Keilten 
Witwer, äl ter als 65 , oder 
arbei tsunfähig das gleiche. 
J e d e Ha lbwa i se : 20 % der 
Routen . 
J e d e Vollwaise : 40 % 
Konten . 
der 
Für El tern , Große l te rn , En­
kel, Bruder , Schwestern , falls 
andere Ben ton berocht igte 
n icht exist ieren, jo Person : 
20 % der Renten . 
S χ 100 % 
Pauschale von 140 000­
260 000 Lire ( Zusehläge 
für Kinder und El lern. 
Witwe : S X 
falls mindes tens 
40 
50 
werbsunfähig S χ 50 %. 
Witwer , 
S χ 50 ' 
erwerbsunfähig : 
Jode Halbwaiso (bis zum 
vollendeten 18. Lobonsjahr, 
oder falls erwerbsunfähig, 
tmbogronzt) oder von 25 J a h ­
ren bei S tud ium oder Berufs­
ausbi ldung. 
Zusammentreffen mi t 
r 'amilienbeihilfen. 
den 
Siehe ίο Rubr ik esotzgebung. 
3. Hin terb l iebenenrenten 
nach Tod durch Arbei ts­
unfall oder Berufskrank­
hei t 
Ehega t t en (') 
Für El tern und Großel tern 
zusammen S χ 30 % . 
(Derselbo Botrag für andero 
Berecht ig te , wonn bes t immte 
Bedingungen vorliegen). 
S χ 80 % 
1/15 des Jahresar beits Ver­
dienstes . 
El torn oder andere Ver­
w a n d t e , soweit iler Ver­
sicherte Un te rha l t ge­
leistet h a t 
Max imum für die Ge­
samthe i t der leistungs­







Arbeitsunfallversicherung in den Länder 
Deutschland (BR) Belgien Frankreich 











— Vorgesehene Fälle 
Auf dem Gesetzeswege all-
jährlich Anpassung der Geld-





Funktionelle Anpassung im 
Rahmen der Heilbehandlung 
auf Veranlassung und Kosten 
der Ber. Gen. 
Umschulung, wenn erforder-
lich, für emo neue Berufstä-
tigkeit : nach eingehender 
Berufsberatung Finanzhilfe 
für den Verletzten und seine 
Famüie für die Dauer der 
Ausbildung. 
Pflichtmäßige Beschäftigung 
Schwerbeschädigter in den 
Betrieben mit Vorschriften 
über deren Anteil (bis 5 %) 
an der Belegschaftsstärke. 
Falls Gefahr der Entstehung, 
Verachlimmerung oder Rück-
fall von Ber. Kr., be-
sonders Berufsdermätosen 
und Staublungenerkrankun-
gen, vorliegt, hat die Ber. 
Gen. den Versicherten zum 
Berufswechsel anzuhalten. 
Anpassung der Renten, die 
einem bestimmten, nach Er-
werbsminderungsgrad (t) 
gestaffelten Betrag nicht er-
reichen, und zwar um den 
Differenzbetrag. Die ge-
nannten Beträge werden 
durch Kgl. Erlaß festge-
setzt und indexiert wie die 
anderen Leistungen nach 
dem Preisindex. 
Der Nationale Fonds für 
soziale Wiedereingliederung 
befaßt sich mit Anpassung 
und Umschulung der körper-
geschädigten Arbeiter mit 
mindestens 30 %iger Min-
derung der Erwerbsfähig-
keit. Der Fonds kann Um-
schulungslehrbetriebe er-
richten oder sich an der Er-
richtung solcher Betriebe 
beteiligen f1). Auch der Fonds 
für Berufskrankheiten kann 
die Kosten für die Wieder-
anpassung übernehmen. 
Betriebe mit mehr als 20 Be-
schäftigten sind verpflichtet, 
in gewissem Umfang Körper-
geschädigte, die beim 
« Fonds » (s. o.) registriert 
sind, einzustellen. Der Fonds 
gewährt für die Anpassungs-
zeit Beihilfen (x). 
Auf Anordnung oder An-
raten des staatlichen Ge-
werbearztes. 
Jährliche Anpassung mit 
Wirkung vom 1. April, mit-




tung, auf Kosten der Kassen 
der Sozialen Sicherheit. 
Berufliche Umschulung in 
Umschulungslehrbetrieben(2) 
verschiedener Art; Kosten zu 
Lasten der Versicherungs-
träger; die Leistungen und 
Renten werden weiterge-




Anteil an der Belegschafts-
stärke, wechselnd für be-
stimmte Branchen, festge-
legt durch Ministerialeriaßf1). 
Staublungenerkrankungen. 
(') Derartige Maßnahmen und Einrichtungen existieren schon lange für Kriegsbeschädigte sowie andere Gruppen Körpergeschädigter. 
(*) Umschulungs-Werkstätten für Betriebe mit über B 000 Mitarbeitern gesetzlich vorgeschrieben (Ausführungsbcstimmungen noch nicht erlassen). 
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lUllon 
Jeweils au tomat i sche u n d 
periodische Anpassung an 
die in den vorausgegangenen 
3 J a h r o n e ingetre tenen Ver-
änderungen der Indus t r i e -
lölmo. 
Funkt ionel le Anpassung in 
Spezial inst i tuten u n d be-
rufliche Umschulung . 
Einstellung und Beschäfti-
gung Körperhesehädig ter in 
Botriobon mit mehr als 
50 Beschäftigten bevor-
recht igt (l Körperbeschädig-
ter je 50 Arbe i tnehmer) , bei 
Minderung dor Erwerbsun-
fähigkeit u m mindestens 
40 %. 
S taublungenerkran kungen. 
Luxemburg 
Anpassung auf dem Gesot-
zeswego entsprechend der 
Lohnentwickhmg (alle 5 . lab-
ro). Die so berichtigten Be-
t räge werden dem Lobens-
hal tungskostenindex ange-
p a ß t . J e d e monat l iche Ren-
tenzahlung m u ß mindestens 
don Bot rag . der dorn Refe-
renzminimum iler Löhne 
(siehe oben Bemessunge-
grundlage) iles ersten Monats 
en tspr ich t , orreichon. 
Der Versicherungsträger 
kann eine Hei lbehandlung 
ano rdnen , falls diese eine 
Verbesserung der p'rwerbs-
fähigkoit verspricht . Das 
A m t für Arbei t svermi t t lung 
und Berufsumschulung kör-
perhesehädigter Arbei tneh-
mer begutach to t don vor-
aussieht liehen Erfolg der zu 
I reffenden M a ß n a h m e n . 
Bevorrecht igte Zuweisung 
von geeigneten Arbeits-
plä tzen für Körperbeschädig-
t e , angemessene Bezahlung 
garan t ie r t . 
Niederlande 
Siehe Í Rub r ik \ Gesetzgebung. 
Der Versicherte kann Maß-
nahmen in Anspruch neh-
men , die der Aufrechterhal-




oder Unter r ich t img) ; außer-
dem Maßnahmen zur Ver-
besserung seiner Lebensbe-
dingungen. 
4. Anpassung der R e n t e an 
die wirtschaftl iehe E n t -
wicklung 
B E R U F L I C H E W I E D E R -
E I N G L I E D E R U N G 
1. Funkt ionel le Anpassung , 
berufliche Umschu lung 
Bevorrechtigte Beschäf-
t igung Körperbeschädigter 
3. Berufswechsel 
- Vorgesehene Falle 
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Arbeitsunfallversicherung in den Lände 
Entschädigung 
Deutschland (BR) 
Übergangsrente bis zur Höhe 
der halben Vollrente (2/3 S) 
oder pauschal 1/2 Jahresbe-
trag der Vollrente. 
Belgieu 
Vorübergehende Arbeits-





lung : 90 Tage lang Dau-




bar in höchstens 25 Monats-
beträgen, auf Grund ärzt-
lichen Gutachtens; Höchst-
betrag das 300 fache des 
Tagesverdienstes eines Ar-
beiters gleicher Art zur Zeit 
der Beschäftigung des Ver-
sicherten an dem gefähr-
lichen Arbeitsplatz, oder ge-
gebenenfalls je Jahr Be-
schäftigung an diesem Ar-
beitsplatz das 60fache des 
o.a. Tagesverdienstes, zahl-
bar in entsprechend ver-
ringerter Anzahl Monatsbo-
träge. 
Ferner : Aufgabe des bis-
herigen Arbeitsplatzes inner-
halb von 6 Monaten, kein 
Recht auf Renten auf Grund 
der Erkrankung; falls ein 
solches Recht auf andere 
Leistungen in der Folge ent-
stellt, wird die Entschädi-
gungsleistung für Berufs-
wechsel davon abgezogen. 
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Italien Luxemburg Niederlande 
Übergangsren te für Körper-
boschädigte , deren Erwerbs-
unfähigkeit 80 % nicht über-
steigt . Dio Ren to wird oin 
J a h r lang gezahlt u n d be-
t r äg t 2/3 des Unterschieds-
hotragos zwischen dem mi t t -
leren Tagesverdienst vor der 
Erwerbsminderung u n d dem 
Verdienst aus der regulären 
Beschäft igung nach d e r j i r -
worbsmindorung, wenn letz-
terer goringor ist. 
Eine Übergangsren te kann 
zum Ausgleich des Verdjenst-
ausfalls gewähr t werden. 
- En t schäd igung 
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Allemagne (R.F.) 
L É G I S L A T I O N 
1. Première loi 
Ace. Trav. 
2. Textes fondamentaux 
Ace. Trav. 
RISQUES COUVERTS 
1. Accidents du travail 
a. définition 
- ace. trav. proprement 
dits 
6 juillet 1884. 
Code d'assurance sociale 
(RVO) du 19 juillet 1911, 
et plusieurs modifications 
(dernièremodification 30avril 
1963). 




de l'employeur ou de 
ses substitués dans la 
direction 
Accidents survenus dans l'en-
treprise et/ou à l'occasion 
d'une occupation relevant 
de l'entreprise sur la base 
d'un contrat de services, de 
louage ou d'apprentissage. 
(2) 
A l'égard de la victime : 
en cas de faute intention-
nelle constatée par une 
décision judiciaire. 
. A l'égard de l'association 
professionnelle : en eas de 
faute intentionnelle ou de 
négligence qualifiée (sans 
décision judiciaire). 
ANNE} 
Assurance accidents du travail dans 1 
Belgique Franco 
24 décembre 1903. 
Arrê te royal du 28 sep-
t e m b r e 1931; 
9 avri l 189S. 
Code do la sécuri té sociale 
(Code S.S.) l ivre I V , décret 
dutól décembre 1946 modifié. 
Accidents survenus dans l'en-
treprise e t /ou à l 'occasion 
d 'une occupat ion re levant de 
l 'entreprise p a r sui te d 'un 
événement soudain e t anor-
mal p rovoqué p a r l 'action 
subi te d 'une force extér ieure. 
E n eas de faute intent ion-
nelle de l 'employeur : la 
victimo a le choix en t re 
l 'act ion en responsabil i té 
civile de droi t commun et 
l 'act ion fondée sur le régime 
légal de répara t ion for-
fai taire. 
Tou t accident survenu quelle 
qu ' en soit la cause , p a r le 
fait ou à l 'occasion d u t ravai l . 
H 
L a faute inexcusable do l'em-
ployeur (par exemple inob-
servation des mesures de 
sécuri té du travai l) donne 
droi t à majora t ion de ren te . 
(") Sont considérées comme causes violentes les piqûres d'insectes, les morsures d'animaux et les affections microbiennes, mais en tout cas . à l'occasion du 
(·) Sont considérés comme accidents du trajet les accidents survenus à l'aller ou au retour sur le chemin normal et habituel entre le lieu de travail et la rési-
dence du travailleur. Extensions variables selon le pays, par la juridiction ou même par des dispositions légales, à des cas autres (tue celui du trajet de 
travail proprement dit (lieu de repas, cabinet du médecin, bureau des traitements, etc.). 
(s) La responsabilité d'un tiers relève généralement du droit commun, dans les Etats membres. , 
('j Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi (1907) le système applicable est celui décrit dans le n° 3-1966 de la série des statistiques sociales « les accidents du 
travail dans l'industrie sidérurgique 1900-1964 ·. 
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17 mars 1898. 
Décrot royal du 17 août 1935. 
Dornière modification loi 
30 juin 1965. 
Accident du travail provoqué 
par uno causo violonte à l'oc­
casion du travail ('). 
Los accidents survonus pon­
dant le trajet entre lo liou 
du travail et la résidence 
no donnent pas, on général, 
liou ii indemnisation; excep­
tion : usago inévitable d'un 
chemin extrêmement long ou 
mauvais et dangereux, trans­
port d'outils lourds, navires 
do port, moyons do transport 
propres Λ l'entroprise, etc. 
En cas de l'unte inexcusable 
do l'employeur, la victime 
peut, par une action do droit 
commun, lui demandor la 
part do son dommago excé­
dant l'indemnisation accor­
déo par l'I.N.A.I.L. 
Luxembourg 
5 avril 1902. 
Loi du 17 décembre 1925 
(Livres II et IV du codo des 
assurances sociales) modifiée. 
Accident du travail survenu 
par lo fait du travail ou à 
l'occasion du travail. 
(2) 
En cas do faute intentionnelle 
ou par négligence des mesures 
île sécurité nécessaires, ayant 
donné lieu ä condamnation 
pénale, toutes dopenses occa­
sionnées par l'accident 
incombent ä l'employeur. 
Pays­Bas 
Aux Pays­Bas il n'existe pas 
d'assurance particulière en matière d'accidents de tra­
vail et de maladies profes­
sionnelles : en vertu de la loi 
du 18 février 1966 ces risques 
sont couverts par l'assurance 
maladie (prestations en na­
ture et en espèces) l'assu­
rance incapacité de travail 
(invalidité) et l'assurance 
survivants (4). 
Voir ci­dessus. 
Responsabilité civile de l'em­
ployeur maintenue, étant en­
tendu quo Io juge, pour 
déterminer le montant île 
l'indemnisation, doit tenir 
compte îles prestations oc­
troyées au travailleur. 
LÉGISLATION 
1. Première loi 
Ace. Trav. 
2. Textes fondamentaux 
Ace. Trav. 
RISQUES COUVERTS 
1. Accidents du travail 
a. définition 
­ ace. trav. proprement 
dits 
­ accidents du trajet 
b. responsabilité person­
nelle (s) 
­ de l'employeur ou de 




Assurance accidents du travail dans l· 






1. Incapacité temporaire 
a. organisme chargé du 
service des prestations 
b. soins 
- Ubre choix du méde-
cin, de l'établisse-
ment 






c. prestations en espèces 
- délai de carence 
Un accident dû à la faute 
intentionnelle de la victime 
peut donner lieu au refus 
(total ou partiel) des presta-
tions. 
Ouvriers et employés et 
toutes les personnes liées par 
un contrat de louage de 
services ou d'apprentissage 
(même temporaire). 
Pendant les premiers 
18 jours : la caisse de maladie 
de la victime, ensuite l'asso-
ciation professionnelle; s'il 
n'en existe pas, l'association 
professionnelle dès le début. 
En principe : pas de libre 
choix. Toutefois, la victime 
est tenue de se présenter 
aussitôt que possible au spé-
cialiste accident désigné par 
l'association professionnelle 
(Durchgangsarzt). Traite-
ment médical ultérieur en 





Pas de délai. 
Un accident dû à la faute 
intentionnelle du travailleur 
ne donne pas lieu à indem-
nisation. 
Accidents du travail ; ouvriers 
et employés dont le travail 
physique ou intellectuel est 
l'objet d'un contrat de louage 
de services, dans les entre-
prises publiques ou privées. 
L'organisme assureur. 
Libre choix sauf si l'entre-
prise dispose d'un service 
médical complet et reconnu. 
Si libre choix remboursement 
dans les limites d'un barème 
officiel. 




Pas de délai. 
La faute [inexcusable du 
travailleur peut entraîner la 
réduction des indemnités; la 
faute intentionnelle entraîne 
leur suppression. 
Personnes qui travaillent à 
quelque titre que ce soit ou 
en quelque lieu que ce soit 
pour un ou plusieurs em-
ployeurs. 
La caisse primaire de sécurité 
sociale. 
Libre choix. 
Paiement direct par la caisse 
primaire de sécurité sociale; 
pour les travailleurs agricoles 
les caisses mutuelles agri-
coles. 
Aucune, sauf dans certains 
cas résultant de son choix : 
soins demandés à un médecin 
hors de la commune; éta-
blissement hospitalier plus 
luxueux etc. 
Illimitée. 
Pas de délai. 
(') En pratique l'employeur indemnise cette période (100 % le 1 " jour, ensuite 60 %) . 
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Italie 
La faute inexcusable grave du 
travailleur ainsi que la faute 
intentionnelle ne donnent pas 
lieu à indemnisation. 
Travailleurs prêtant leurs 
services rémunérés à dos 
tiors pour offectuer dos tra-
vaux manuels (à l'exclusion, 
donc, de la majorité des em-
ployés). 
I.N.A.I.L. 
L'assuré ost tenu d'avoir 
recours aux médecins de 
l'I.N.A.I.L. et a se soumottro 
il lours proscriptions, y com-
pris los actes opératoires, 
sous poino de pordro lo droit 
d'indemnisation. 
L'I.N.A.I.L. 
Aucune, sauf si la victimo 
s'adresso a un médecin do 
son choix pour los actos opé-
ratoires, les honoraires oxcé-
dant lo tarif tlo l'organismo 
assureur restent a sa charge. 
Illimitée. 
3 jours. (') 
Luxembourg 
La provocation intentionnelle 
de l'accident par le travail-
leur exclut l'indemnisation. 
Les ouvriers, aides, com-
pagnons, apprentis ou 
domestiques, les employés 
de bureau, d'exploitation, 
les contre-maîtres et em-
ployés techniques. 
Les caisses do maladie pour le 
compte de l'association d'as-
surance contre les accidents 
du travail. 
Libre choix. 
Par l'association d'assurance. 
Aucune 
Illimitée. 
Pas de délai. 
Pays-Bas 
L'incapacité de travail due 
à la faute intentionnelle de la 
victime peut ne pas donner 
heu a l'indemnisation. 
Voir i R»b r jque [ Legislation. 





1. Incapacité temporaire 
a. organisme chargé du 
service des prestations 
b. soins 
- libre choix du méde-
cin, de l'établisse-
ment 
- paiements des frais, 
honoraires 
- participation de la 
victimo 
- durée 
c. prostations en espèces 
— délai de carence 
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durée 
salaire de base pr is en 
considérat ion p o u r le 
calcul 
- m o n t a n t 
2. Incapac i t é p e r m a n e n t e 
a. fixation d u t a u x 
d ' incapaci té (— t) 
b . révision de « 11 
c. minimum de « t » ou-
vrant droit à l'indem-
nisation 
d. Salaire de base pris en 
considération pour le 
calcul de la rente ( = S). 
Éventuellement réduc-
tion de S ( = S réduit) 
Jusqu'à la guérison ou conso-
lidation, maximum : 78 se-
maines, ensuite rente per-
manente. 
Salaire de base appliqué dans 
l'assurance-maladie (toute-
fois jusqu'à concurrence d'au 
moins 36 000 DM). 
Voir assurance maladie. 
Constatation dans chaque 
cas, par expertise médicale 
exigée par l'association pro-
fessionnelle. 
Pendant les 2 premières 
années après l'accident révi-
sion possible à tout moment : 
toutefois après la fixation de 
la rente permanente à des 
intervalles d'au moins 1 an. 
L'augmentation ou la dimi-
nution de « t » doit représen-
ter au moms 10 %. 
2 0 % 
Rémunération effective reçue 
pendant les 12 mois précé-
dant la cessation du travail. 
En tout cas au moins 300 fois 
le gain moyen local d'un 
travailleur adulte (fixé par 
les pouvoirs publics). 
S maximum = 
36 000 DM ou plus. 
L'association professionnelle 
peut augmenter ce montant. 
Jusqu'à la guérison ou conso-
lidation. 
Salaire quotidien moyen 
obtenu en divisant par 365 la 
rémunération annuelle effec-
tive pendant l'année précé-
dant l'accident; maximum 
200 000 Fb. 
80 % du salaire quotidien 
moyen pendant 28 jours, en-
suite 90 %. Pas de réduc-
tion en cas d'hospitalisation. 
Pour incapacité temporaire 
partielle indemnités propor-
tionnelles à la capacité res-
tante. 
Accord entre l'organisme 
assureur intéressé et la vic-
time; homologation obli-
gatoire par le juge de paix. 
Révision possible pendant 
trois ans (accidents du tra-
vail) à dater de l'accord 
intervenu entre les parties ou 
du jugement définitif. 
Rémunération de l'année 
précédant la cessation du 
travail. 
S maximum : 200 000 Fb. 
Pour les mineurs d'âge S est 
au moins 40 000 Fb. 
Jusqu'à la guérison ou conso-
lidation ou en cas de rechute. 
Gain effectif de la période de 
paye procédant la cessation 
du travail divisé par le nom-
bre de jours ouvrables de 
cette période (1 mois, 
1/2 mois, 1 semaine). 
50 % du salaire de base pen-
dant 28 jours, ensuite 66 
2/3 %. Pas de réduction en 
cas d'hospitalisation. 
Conseil d'administration ou 
comité restreint de la caisse 
primaire après avis du méde-
cin conseil. 
Révision possible à tout 
moment pendant les 2 pre-
mières années après la fixa-
tion de « t »; ensuite à des 
intervalles d'au moins un an 
(en principe). 
Rémunération effective reçue 
pendant les 12 mois précé-
dant la cessation du travail, 
S minimum : 9 238,34 NF. 
S maximum : 73 906,72 NF. 
La fraction de la rémunéra-
tion effective excédant le 
double du minimum n'est 
comptée que pour 1/3, jus-
qu'à concurrence du maxi-
mum. ( = S réduit) Si « t» 
est inférieur à 10 %, pas de 
minimum de S. 
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Jusqu'à la guérison ou conso-
lidation. 
Salaire journalier moyoïi 
porçu pendant les 15 jours 
ouvrables précédant la cessa-
tion du travail. 
60 % du salaire de baso jour-
nalier pondant 90 jours en-
suite 75 %. 
Fixation do « t » pour acci-
denta suivant le tableau 
d'évaluation de l'incapacité 
permanente. 
Révision possible pendant 
les 4 années suivant la fixa-
tion do la rente à intervalles 
d'une année au moins, en-
suite à intervalles de 3 années 
au moins. Après 10 ans plus 
de revision. 
11 % accidents du travail; 
Rémunération moyenne an-
nuelle de l'année précédant 
la cessation du travail. 
Minimum : 570 000 Lit. 
Maximum : 1060 000 Lit. 
Réduction du salaire do 
baso suivant un tableau do 
pourcentages do base corres-
pondant aux taux d'incapa-
cité t outre 11 % ot 64 % 
pourc. 50 % - 98 % t entre 
65 % e t 100 % pourc. 100 ",,. 
Jusqu'à la guérison ou conso-
lidation, mais après treize 
semaines rente. 
Salaire effectif au cours d'une 
période déterminée (maxi-
mum : salaire cotisablo pla-
fonné). 
75 % du salaire journalier. 
Évaluation par la Commis-
sion paritaire îles rentes sur 
avis du médecin contrôleur 
do l'association d'assurances. 
Révision possible seulement 
pendant les 3 années suivant 
la fixation do la rento, à 
moins d'uno aggravation de 
plus de 10 %. 
Rémunération offectivo de 
l'année précédant la cessa-
tion du travail ou, si plus 
favorable, 300 fois le gain 
journalier moyen à l'occasion 
de son dernior emploi, dans 
l'entroprise concernée. 
Salaire minimum légal appli-
cable aux personnes île même 
ago ot sexe, augmenté do 
20 % pour un travailleur 
qualifié (Minimum de réfé-
rence). 
Ved { Rubrique Leg: " lé islation. durée 
salaire de base pris 
en considération pour 
le calcul 
montant 
2. Incapacité permanente 
a. fixation du taux 
d'incapacité (—t) 
h. révision de « t » 
c. minimum de « t » ou-
vrant droit à l'indem-
nisation 
d. Salaire de base pris en 
considération pour le 
calcul de la rente ( = S). 
Éventuellement réduc-
t ion de S ( — S réduit ) 
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e. Montant 
- formule 
exemples : t 
- majorations 
100 % 
7 5 % 
5 0 % 
2 5 % 
pour l'assistance 
d'une tierce personne 




- nouveau salaire 
- autres pensions 







7 5 % 
5 0 % 
25 % . 
de S 
variable selon le cas, entre 
100 DM et 350 DM par mois. 
Enfants, si t est de 50 % au 
moins 10 % de la rente pour 
chacun; à partir du 2e enfant 
au moins le montant des 
allocations familiales. 
Maximum : 
rente + majoration : 
S x 85 % ( + allocations 
familiales). 
Le rachat est possible avec 
accord de l'assuré si t est 
inférieur à 30 %. A partir 
ou au-delà de 30 % le rachat 
est possible sous certaines 
conditions. 
Majoration maximum de 
150 % du taux d'incapacité. 
Voir régime des allocations 
familiales. 
Obligatoire si t est égal ou 
inférieur à 5 %, à l'expira-
tion des délais do révision. 
Facultatif sur demande de 
l'intéressé, pour 1/3 au plus 
de la rente. 
Cumul intégral possible avec 
tin nouveau salaire. 
En cas de cumul avec une 
pension de vieillesse ou d'in-
validité cette dernière est 
réduite lorsque la somme des 
pensions dépasse 85 % de S 
ou de la base individuelle 
de calcul des pensions. 
Cumul intégral possible avec 
un nouveau salaire. 
Cumul avec pension d'invali-
dité et pension de vieillesse 
possible sous réserve de maxi -
ma pour les différents cas. 
S réduit X t réduit. 
Taux réduit = le taux d'in-
capacité est réduit de moitié 
pour la partie inférieure à 
50 % et est augmenté de 
moitié pour la part supé-
de S réduit. 
40 % de la rente avec 














Rachat obligatoire immédiat 
si t inférieur à 10 % et si 
la rente est inférieure à 1/80 
du salaire minimum; rachat 
facultatif partiel ou total 
possible sous certaines con-
ditions — le plus tôt 5 ans 
après la consolidation. 
Cumul intégral possible avec 
un nouveau salaire. 
Cumul avec une pension d'in-
validité limité à 80 % du 
salaire effectif perçu au mo-
ment de l'accident, si ladite 
pension est allouée en raison 
des suites de l'accident. Pas 
de limites pour la pension de 
vieillesse. 
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S rédui t X t. 
le S 
35 000 Lit. pa r mois. 
Pour conjoint et chaque en­
fant à charge majora t ion do 
5 % — cumul le cas échéant 
avec les allocations fami­
liales. 
Dispositions particulières 
p e r m e t t a n t le rachat do cer­
taines rentes . Rachat obli­
gatoire si « t » après un 
délai do 10 ans depuis la 
const i tut ion de la rente est 
fixé en t re 11 % cl 16 % . 
Cumul intégral possible avec 
un nouveau salaire. 
Les pensions d ' inval idi té et 
île vieillesse sont cumulables 
avec les pensions accident 
du t ravai l . Le to ta l dos pen­
sions cumulées ne peut dé­
passer le m o n t a n t du dernier 
salaire quand la pension 
d ' inval idi té est payée pour 
le même motif que la rente 
d 'accident . 
S x t x 80 %. 
de S 
A concurrence de S x 1 0 0 % 
Majoration de 10 % pour 
chaque enfant à charge , si t 
est do 50 % au moins , maxi­
m u m pour l 'ensemble des 
a v a n t s droi t 100 % de S. 
Rachat d'office si t inférieur 
Λ10 % mais au plus tô t 3 ans 
après l 'accident. R a c h a t fa­
cultatif, si t inférieur à 40 % 
sur d e m a n d e du t i tula i re 
sous condit ions part iculières. 
Cumul possible avec nouveau 
salaire. 
Reihtet ion seulement de la 
pension d ' inval idi té dans 
cer tains cas. 




­ exemples : t = 1 0 0 % 
7 5 % 
5 0 % 
2 5 % 
­ majora t ions 
­ pour l 'assistance 
d 'une tierce per­
sonne 




— nouveau salaire 
­ au t res pensions 
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3. Décès 
Pension de conjoint (') 
Orphelins (de père ou de 
mère) 
Orphelins de père et de 
mère 
pa ren t s ou ascendants à 
charge 
m a x i m u m pour l 'ensemble 
des a y a n t s droi t 
Capi ta l décès 
Allemagne (R.F.) 
Veuve âgée de moins de 
45 ans : 
S x 30 % . 
Veuve âgée de plus de 45 ans 
ou en cas d ' incapaci té de 
50 % a u moins ou a y a n t 
1 enfant bénéficiaire de 
pension d 'orphel in : 
S X 40 % . Veuf a y a n t é té à 
charge de la v ic t ime e t en 
é t a t d ' incapaci té : 
S x 40 %. 
Chaque orphelin j u squ ' à 
l 'âge de 18 ans ou de 25 ans 
en cas de format ion profes-
sionnelle : 
S X 20 % . 
S x 30 %. 
S x 20 %. P o u r pa r en t s e t 
g rands -paren t s , avec pr ior i té 
des p a r e n t s . 
S x 80 %. 
A l 'exclusion, le cas échéant , 
des p a r e n t s , e tc . 
l / 1 2 e de la r émunéra t ion 
annuel le (min imum 400 DM). 
Les frais de t r a n s p o r t d u 
corps a u heu de l 'enterre-
m e n t sont pr is en charge. 
Belgique 
Veuve ou veuf à charge de la 
v ic t ime : 
S X 30 % . 
Chaque orphelin : S X 15 % 
avec m a x i m u m : S X 45 % . 
Chaque orphelin de père e t 
de mère S X 20 % 
avec m a x i m u m : S X 60 %. 
Les pensions sont dédui tes 
des m o n t a n t s des al locations 
prévues p a r les barèmes 
spéciaux des al locations 
familiales (orphelins); t ou te -
fois, on ne p e u t rédui re à u n e 
somme inférieure au double 
des al locations ordinaires . 
Voir t ab leau des p res ta t ions 
familiales. 
Pè re e t mère S x 20 % 
chacun , ou S x 15 % s'il 
existe encore u n conjoint 
sans enfant ; en out re sous des 
condit ions part icul ières : 
pe t i t s -enfants , frères e t 
sœurs . 
S x 75 % . 
Avec ordre de pr ior i té . 
30 fois le salaire quot id ien 
moyen . 
France 
Veuve âgée de moins de 
60 ans : 
S rédu i t x 30 % . 
Veuve âgée de p lus de 60 ans 
ou en cas d ' incapaci té de 
50 % a u moins : 
S rédu i t x 50 %. 
Veuf : voir veuve . 
1 enfant : S rédui t x 15 % , 
2 enfants : S rédui t x 30 % , 
3 enfants : S rédui t X 40 % , 
e tc . 
Chacun : S rédui t X 20 % . 
Cumul avec les al locations 
familiales. 
S rédu i t X 10 % pour chaque 
ascendan t . M a x i m u m p o u r 
l 'ensemble des ascendants : 
S rédui t X 30 % . 
S rédui t x 85 %. 
Remboursemen t des frais 
funéraires l imités à u n mon-
t a n t m a x i m u m . 
(1) En principe, dans les 6 pays.de la C.E.E·, les veuves non divorcées ou séparées à leurs torts; en cas de remariage, lu pension est rem-
placée par plusieurs annuités de la pension. 
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Veuve. 50 ",, de lu rente. Veuve S X 40 %. 
Veuf, âgé de 65 ans ou plus j En cas d'incapacité ile tra­
ini inapte au travail : même I vuil d'un moins 50 % : 
montant. S x 50 %. 
Veuf invalide S χ 50 ",,. 




Pension de conjoint (M 
20 % »lu la rente pour chaque Orphelins (jusqu'à l'âge de 
orphelin. 18 ou de 25 ans en cas d'étu­
des ou de formation profes­
sionnelle ou sans limitation 
si orphelin infirme) 
S y °0 " 
40 % de la rente pour chaque Cumul avec les allocations 
orphelin. ! familiales. 
Orphelins (de père ou de 
mère) 
Orphelins de père et de 
mère 
20 ",, de la rente pour chaque Pour 1 ensemble des ascen­
aseenilatil. petit ­enfant, frère dants uvant été à charge de 
et sieur, s'il n'existe aucune la victime S x 30 %. 
nuire personne ayant droit. Même montant pour cer­
taines autres personnes ù 
charge, remplissant îles con­
dii ions déterminées. 




s .< su %. 
Somme forfaitaire de 110 000 , 1/151' île lu rémunération 
Λ 260 000 lues, plus des annuelle, 
indemnités supplémentaires 
pour les enfants ou ascen­
dants. 
m.ι Mimmi pour 1 ensem­
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4. Revalorisation 
RÉINTÉGRATION DANS 
LA VIE ACTIVE 
1. Réadaptation, rééducation 
2. Emplois prioritaires des 
handicapés 
3. Changement d'emploi 
- Cas prévus 
Adaptation annuelle par 
voie législative en fonction 
des variations du salaire de 
base général. 
Réadaptation fonctionnelle 
dans le cadre des soins médi-
caux à l'intiative et aux frais 
de l'association profession-
nelle. 
Rééducation : le cas échéant 
l'adaptation à une nouvelle 
profession, sur la base d'orien-
tation professionnelle; se-
cours financiers pour la vic-
time et sa famille pendant la 
durée de la rééducation. 
Obligation d'emploi des per-
sonnes gravement mutilées 
dans toutes les entreprises à 
un taux variable de l'effec-
tif. n 
Dans le cas de risque de 
maladies professionnelles, 
d'aggravation ou de rechute, 
en principe pour toutes les 
maladies, en fait les derma-
toses et la silicose — recom-
mandation de changement 
d'emploi de la part de l'asso-
ciation professionnelle qui est 
obligée de le prononcer, s'il 
y a heu. 
Revalorisation prévue pour 
les rentes qui, pour des 
classes de taux d'invalidité 
définies, n'atteignent pas un 
montant déterminé. Cette 
revalorisation est égale à la 
différence entre la rente et 
les montants précités. Ces 
montants sont fixés par A.R. 
et indexés ainsi que les reva-
lorisations accordées à l'in-
dice des prix. 
Le « Fonds national de re-
classement social des handi-
capés » s'occupe de la réadap-
tation et de rééducation des 
travailleurs handicapés at-
teints d'une incapacité de 
30 % au moins (mentale : 
20 %) . Le Fonds peut créer 
ou participer à la création de 
centres de rééducation (2). 
La réadaptation peut égale-
ment être prise en charge par 
le Fonds des maladies pro-
fessionnelles. 
Les entreprises employant 
plus de 20 personnes sont 
obligées d'embaucher un cer-
tain nombre de handicapés 
enregistrés par le Fonds. 
Pendant la période de 
réadaptation, des alloca-
tions et des compléments de 
rémunération leur sont payés 
par le Fonds. (2) 
Sur ordre ou sur avis con-
forme du médecin inspecteur 
du travail. 
Revalorisation annuelle avec 
effet du 1 e r avril, par arrêté 
fixant le coefficient de majo-
ration. 
Réadaptation fonctionnelle, 
après avis médical, aux frais 
de la caisse primaire. 
Rééducation professionnelle 
dans des établissements ou 
centres de rééducation f1) 
professionnelle spéciaux; 
frais à la charge de la caisse 
primaire, les indemnités ou 
rentes étant maintenues ou 
dans certains cas, augmen-
tées. 
Priorité d'emploi réservée 
aux handicapés à concur-
rence d'un certain pourcen-
tage de l'effectif fixé par ar-
rêté ministériel pom· chaque 
activité ou groupe d'activi-
tés (2). 
Silicose et asbestose. 
(1) Centres de rééducation obligatoires prévus pour les entreprises occupant plus de 5 000 travailleurs. 
(2) Des mesures de cet ordre existent depuis longtemps en faveur des mutilés de guerre et d'autres groupes de travailleurs handlen; 
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Italie 
Revalorisat ion a u t o m a t i q u e 
et périodique liée aux varia-
tions des salaires de l'in-
dustr ie au cours des 3 années 
précédentes . 
Réadap ta t ion fonctionnelle 
dans îles ins t i tu ts sani ta i res 
spécialisés et rééducat ion 
professionnelle. 
I 
l ' lacement ot emploi des 
invalides du t ravai l dans les 
entreprises d 'un effectif de 
50 t ravai l leurs au moins 
(1 invalide pa r 50 t ravai l-
leurs). T a u x d ' incapaci té 
min imum de 40 % putir cet 
emploi ga ran t i . 
Silicose et asbestose. 
Luxembourg 
Ajustement pa r voie légis-
lat ive en fonction de l 'évo-
lution du niveau îles salaires 
(tous les 5 ans) . Les m o n t a n t s 
ainsi ajustés sont adap tés à 
l 'indice du coût do la vie. 
Aucune mensual i té ne peut 
être pavée sur uno buso infé-
rieure aux min ima do réfé-
rence (voir salaire de base 
ci-dessus du 1 e r mois de son 
échéance). 
L'associat ion d 'assurance 
peu t prescrire un t r a i t ement 
médical pour améliorer la 
capaci té de t ravai l du béné-
ficiaire d 'une ren te , à t i t re 
obligatoire. 
L'Office de p lacement et de 
rééducat ion professionnelle 
des t ravai l leurs handicapés 
se prononce sur l 'oppor tuni té 
des mesures à prendre . 
Sont réservés aux victimes 
du t ravai l contre justo e t 
équi table rémunéra t ion cer-




4. Revalorisat ion 
L'intéressé peu t bénéficier 
de mesures destinées à main-
tenir , rest i tuer ou promou-
voir sa capaci té de t rava i l , 
telles que r éadap ta t ion , 
réorientat ion ou enseigne-
m e n t . Do plus il peu t béné-
ficier île mesures t endan t à 
améliorer ses condit ions de 
vie. 
R É I N T É G R A T I O N DANS 
LA V I E ACTIVE 
1. R é a d a p t a t i o n . réeduca-
t ion 
2. Emplois priori taires 
handicapés 
des 
3. Changement d 'emploi 
- Cas prévus 
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Indemnisation 
Allemagne (R.F.) 
Pour la période de transition, 
rente de transition à concur-
rence de 50 % de la rente 
plénière (2/3 S) ou un forfait 
de 50 % d'une annuité de la 
rente plénière. 
Belgique Kranee 
Cessation temporaire île 
travail : indemnités d'in-
capacité temporaire pen-
dant cette période; 
Cessation définitive : in-
demnités d'incapacité per-
manente totale pendant 
90 jours. 
Indemnisation forfaitaire 
payable en 25 mensualités 
au maximum, après examen 
du malade par médecin spé-
cialiste, égale au maximum 
à 300 fois ie salaire journalier 
moyen des ouvriers de la 
même catégorie lois île l'em-
ploi du malade pendant 
l'exposition au risque, ou le 
cas échéant, par année d'ex-
position 60 fois lo salaire de 
référence, payable en un 
nombre proportionnellement 
réduit de mensualités. Con-
ditions : n'avoir pas droit à 
une rente à titre de la pneu-
moconiose; quitter l'emploi 
dans les 6 mois; changement 
d'emploi. 
Si par la suite un droit à 
rente ou indemnité est 
ouvert, l'indemnité de chan-
gement d'emploi en est dé-
duite pour la période corres-
pondante. 
U S 
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Italie Luxembourg Pays-Bas 
Rente temporai re pour les 
invalides dont l ' incapacité 
n 'est pas supérieure à 80 % . 
Lu rente est puyéo p e n d a n t 
1 un et est égnlo aux 2/3 de 
lu différence entre le salaire 
moyen journal ier gagné an-
térieurement et celui qui est 
perçu dans le nouveau sujet 
si ce dernier salaire est 
inférieur. 
l ' ne rente t ransi toire desti-
née à compenser lu per te île 
gain peut être accordée. 
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L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch i französisch / italienisch f nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch j französisch { italienisch } nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Stattstische In format ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch f englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1965 
Außenhandel : Einheitliches Länderver-
zeichnis (rot) 
deutsch j französisch j italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhandel : Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u, 3 , 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1964 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch I französisch / italienisch \ nieder· 
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Überseeische Assozi ier te: Außen han-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assozi ier te: Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch i englisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien I néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nationaux (violet) 
allemand \ français / italien I néerlandais J 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais f 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, esøagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand f français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, jan v. -juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 a 1965 
C o m m e r c e extér ieur : Code géographi-
que commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistiques tar i -
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C.E.C.A. 
(rouge) 
allemand f français } italien ( néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 ï 1965 
Associés d 'outre-mer : Statist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d 'out re -mer ; Annuaires de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français f italien / néerlandais / 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
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abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Conti nazionali (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona-
mento al Bollettino generale di statistica) 
Informazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese I italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese. 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io «stero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavola analitiche (rosso) 
tedesco I francese 
trimestrale in due tomi (import-exportì 
fascicoli lenn.-marzo. genn.-giugno, gen n. -jet t. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1965 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese I inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicatone annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi insieme 
tab 2 · 3. 2 vol. Insieme 
tab . 4-5 
Esportazioni : 3 volumi Insieme 
già pubblicati gli anni 1961-1964 
Commerc io estero : Prodot t i C E C A (rosso) 
tedesco ' francese / ito/tono / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Assodat i d 'o l t remare : Statistica del commercio 
•s tero (verde oliva) 
tedesco / frúncese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuar io di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco ƒ francese ƒ italiano / olande*· mg/ss* 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans / tta'iaans / Nederlands \ Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits / Frans I Italiaans } Nederlands / Engeis 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits. Frans. Italiaans, Nederlands, Engels. Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandscatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel Analytische Tabellen 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoor-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot duiver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappeli jke Lan-
denüjst (rood) 
Duits / Frans ƒ Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statistiek 
(rood) 
Duits / Frons 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschonen : 1961-1964 
Buitenlandse Handel t Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans \ Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen : 1955-1965 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits f Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: jaarboek algemeen 
statistisch (olijfgroen) 
Duits / Frons I Itolioons I Nederlands I Engeh 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
Germon / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian. Dutch. English. Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March. Jan.-June. Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : Tari f f Statistics (red) 
German ƒ French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Tables 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
Germon / French / Italian ! Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associate« : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German ƒ French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Yearbook of general 
statistics (olive-green) 
Germon ! French ' Italian / Dutch ' English 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES P U B L I C A T I O N S DE 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1967 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
übe rsee i sche A s s o z i i e r t e : M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch ¡ englisch 
jährlich 
Eno rg ies ta t i s t t k (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder-
ländisch I englisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch f französisch f italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen u n d S tah l (blau) 
deutsch I französisch \ italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
S o z i a l s t a t i s t i k : Sonde r re i he W i r t s c h a f t s -
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch i nie-
derländisch 
7 Bände mi t einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
I n t e r n a t i o n a l e s W a r e n v e r z e i c h n i s f ü r 
den A u ß e n h a n d e l (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systemat isches Ve rze i chn i s d e r I n d u -
s t r i e n i n den Europä ischen Gemeinschaf -
t en ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einhe i t l i ches G ü t e r Verzeichnis fü r d ie 
V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Hande ls ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch f nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r f ü r d ie 
A u ß e n h a n d e l s s t a t i s t i k e n der E W G -
Lände r ( N I M E X E ) 




Associés d ' o u t r e - m e r : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français I italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
S ta t i s t i ques de l ' énerg ie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication tr imestr iel le 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
S ta t i s t i ques indus t r i e l tes (bleu) 
allemand / français \ italien } néerlandais 
publicación tr imestr iel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idé ru rg i e (bleu) 
allemand f français j italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
S ta t i s t i ques sociales (jaune) 
allemand / français et italien ( néerlandais 
4-6 numéros par an 
S t a t i s t i q u e ag r i co le (vert) 
allemand \ français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
S ta t i s t i ques sociales sér ie spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand / français et italien / néer/ondois 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
C lass i f i ca t ion s ta t i s t i que et t a r i f a i r e pou r 
le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n a l (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des i ndus t r i es établ ies 
dans les C o m m u n a u t é s européennes 
(N . I .C .E ) 
allemand I français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n d i -
ses pou r les s ta t i s t i ques de t r a n s p o r t 
( N . S . T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néer/ondois 
N o m e n c l a t u r e h a r m o n i s é e p o u r les sta-
t i s t i ques du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
pays de la C.E.E ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 











































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
menco annuo abonnement 

























P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesco / francese ' italiano \ olandese I inglese 
pubblicazione annuale 
Statìstiche dal l 'energia (rubino) 
tedesco ( francese I italiano olandesel inglese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche delle Industrie (blu) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese } italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964. 1966 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano I olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci 
famil iar i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano \ olandese 
7 numeri, ciascuno composto dì un testo espli-
cativo e dì tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura dalle Industrie nelle Comunità 
europee ( N I C E ) 
tedesco / frúncese e ito/tono / olandese 
Nomenc la tura uni forme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco / francese 
Nomenc la ture del commerc io 
tedesco / francese / italiano I olandese 
Nomenc la tura a rmon izza ta per le statistiche 
del commercio estero del paesi della CEE 
( N I M I X E ) 
tedsico, francete, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans ¡Nederlands / Eniels 
aarlijks 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands \ Engels 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw 
Duits / Frans \ Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits / Frans en Italiaans I Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatlstiek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzonder reeks « Budget-
onderzoek » (geel) 
Duits / Frons en Italiaans f Nederlands 




Classificatie voor Statistiek en Tar ief van de 
Internat ionale Hande l (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / frons en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de 
Vervoerstat ist leken ( N S T ) 
Duits, Frons 
Nomencla tuur van da Hande l ( N C E ) 
Duits I Frans / Italiaans l Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenc la tuur voor de Sta-
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits. Frons. Italiaans. Nederlands 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German / French I Italian I Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian ¡ Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription* 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian f Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italien ,' Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian ¡ Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icul tural Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Account« (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tari f f Classification for Interna-
tional T rade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
External Trado Nomenc la ture ( N C E ) 
German / French / Ito'ian / Dutch 
Harmon ized Nomenc la ture for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC-Countries 
( N I M E X E ) 
Germon, French, Italian, Dutch 
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